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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
In opdracht van de joint venture T-Power NV, bestaande uit de drie partners Advanced Power 
AG, Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo Chemie NV, voerde Studiebureau 
Monumentenzorg bvba tussen 24 april en 16 mei 2007 een archeologisch vooronderzoek 
(dossiernummer 2007/37) uit op de terreinen waar de bouw van een 400 MW STEG-
elektriciteitscentrale wordt gepland (fig. 1). 
 
 
Fig. 1: Kadasteruittreksel met aanduiding van de betreffende terreinen. 
 
Het proefsleuvenonderzoek bracht geen bijkomende sites aan het licht, maar 6 kijkvensters 
binnen de contouren van de gekende site met walgracht, het Hof van Goor, gaven een eerste 
inzicht in de bewaringstoestand en het aantal te registeren opgravingsvlakken.  
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1.1 CONCLUSIES VAN HET VOORONDERZOEK 
 
De bewaringstoestand van de archeologische grondsporen op het Hof van Goor was over het 
algemeen goed. In de onderzochte proefputten werden geen coupes gemaakt. De muurresten 
van de verdwenen gebouwen bevonden zich zeer dicht onder het huidige loopoppervlak. Hun 
bewaringstoestand was over het algemeen (behalve voor de ijzerzandstenen muren) niet zo 
goed. Het betreden van de terreinen met zware bouwmachines zou dan ook een ingrijpende 
impact hebben op de aanwezige archeologische resten.  
De bewaringstoestand van de archeologica kon niet beschreven worden, aangezien in de 
proefputten geen materiaal werd aangetroffen. 
 
Een tweede doel van het vooronderzoek was te achterhalen hoeveel te registreren 
opgravingsvlakken zich op het terrein bevonden. In de verschillende werkputten die op het 
binnenterrein van de walgrachtsite werden gegraven, was het duidelijk dat er zich maar één 
niveau aftekende. Enkel op de plaats van de verdwenen hoeve werd de aanwezigheid van een 
tweede, middeleeuws niveau vastgesteld.  
In de walgracht werd machinaal een profiel gegraven. In tegenstelling tot de rijke vondsten die 
TESTA deed ter hoogte van de historische hoeve, werd in deze proefsleuf ter hoogte van de 
inkom van de site met walgracht geen materiaal aangetroffen.  
 
Het natuurwetenschappelijk onderzoek bleef nog steeds een onbekende factor voor het 
vervolgonderzoek. Eventuele beerputten en afvalcontexten (met daarin dierlijke en 
plantenresten) konden nog worden aangetroffen, maar werden niet vastgesteld tijdens het 
vooronderzoek. 
Er stelden zich nog een aantal problemen qua datering, en dit zowel van de (middeleeuwse) 
ijzerzandstenen bouw als de eerste bakstenen subfase (minimaal voor 1844). Alle niet 
dateerbare muren zullen tijdens een vervolgonderzoek bemonsterd moeten worden om 14C-
dateringen te laten uitvoeren op de mortels.  
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De relatief grote impact die zelfs minder ingrijpende werken en relatief beperkte funderingen op 
het archeologisch bestand zullen hebben, deed het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend 
Erfgoed, besluiten dat een volledige archeologische registratie noodzakelijk was.  
 
 
1.2 WERKMETHODE 
 
Het Hof van Goor werd door Studiebureau Monumentenzorg bvba vlakdekkend opgegraven 
(dossiernummer 2007/129) binnen de walgrachten (ongeveer 5000 m²). Hierbij werd een eerste 
opgravingsvlak aangelegd na het afgraven van de teelaarde. Na het opengraven werd dit vlak 
opgeschaafd waarna alle sporen ingetekend, beschreven en gefotografeerd werden. 
Vervolgens werden de sporen gecoupeerd en werden de profielen opgetekend, beschreven en 
gefotografeerd. Ten slotte werd ook de tweede helft van de sporen uitgehaald. Van alle sporen 
werden hoogtes op plan aangebracht. In de zone van de boerderij werd nog een tweede 
opgravingsvlak aangelegd.  
Omwille van stabiliteitsvereisten zou de grachtvulling verwijderd worden, wat ertoe leidde dat de 
volledige gracht archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzocht werd. Onder begeleiding 
van de archeoloog werd de gracht machinaal geruimd, nadat in eerste instantie 10 coupes 
waren gegraven en de stratigrafie afdoende gedocumenteerd en bemonsterd was. Hierdoor 
was het mogelijk de structuur van de gracht te reconstrueren. Alle houten palen, 
oeververstevigingen, mogelijke kades en de brugfundering werden geregistreerd en de nodige 
monsters voor datering genomen. 
 
De archeologica werden per spoor ingezameld en kregen een unieke inventarisnummer. Indien 
er binnen een spoor gelaagdheid werd vastgesteld, werden de vondsten laag per laag 
ingezameld.  
Van elke context met organisch materiaal werden de nodige zeefstalen genomen en uitgezeefd 
op zeven van 4, 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. Naast de zeefstalen werden in relevante contexten ook 
pollenmonsters genomen. Dit paleo-botanisch onderzoek werd uitgevoerd door Wouter van der 
Meer van BIAX Consult.  
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Van iedere niet dateerbare muur werden stalen van houtskool uit de mortel genomen om 
vervolgens door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een vijftal 14C-dateringen te 
laten uitvoeren. Ook van de houten constructies in de walgracht werden monsters genomen om 
hierop dendrochronologisch onderzoek te laten gebeuren, wat gebeurde in samenwerking met 
Kristof Haneca van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.  
Per muurfragment of vloer werd van ieder baksteenformaat en vloertegel minstens één 
exemplaar bijgehouden. De verschillende soorten natuursteen die werden aangetroffen, zijn 
bemonsterd en de identificatie gebeurde door Michiel Dusar van de Belgische Geologische 
Dienst.  
 
Het archeologisch onderzoek startte op 1 oktober en duurde tot 31 december 2007. De leiding 
van het onderzoek lag in handen van archeoloog Maarten Smeets. Verder waren ook Marc 
Coenen (tekenaar), Reniu Wilczek (arbeider), Daan Timmers (arbeider) en Robin Peetermans 
(arbeider) bij het onderzoek betrokken. 
De nodige afgravingen gebeurden door Ackx NV uit Tessenderlo en de topografische 
opmetingen door Raoul Creemers. 
 
 
1.3 SITUERING VAN HET PROJECT 
 
Het Hof van Goor is gelegen langsheen de aarden weg Schoonhees op een licht hellend terrein. 
De topografische kaart toont nog enkele gebouwen van het thans verdwenen gehucht waartoe 
het Hof van Goor behoorde (fig. 2). 
Bodemkundig (fig. 3) gezien ligt het Hof van Goor op de scheiding van een matig natte lemige 
zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont (wSdfc) en een matig droge 
lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (wScmc). Op geringe diepte 
bevindt zich klei met een groenachtige kleur. 
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Fig. 2: Topografische kaart met centraal het Hof van Goor. 
 
 
Fig. 3: Bodemkundige kaart met centraal het Hof van Goor. 
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HOOFDSTUK 2 HISTORIEK VAN DE SITE 
 
Een eerste gekende vermelding van het ‘Hof vanden Ghoer’ dateert uit 1301. In een oorkonde 
uit dat jaar verkrijgt Henricken van den Ghoer (en zijn erfgenamen) een leengoed van de graaf 
van Loon dat altijd vrij zal blijven van belastingen en diensten1.  
Op 18 maart 1367 verheft Henricus de Goere zijn hof de Goere. Zijn hof omslaat 35 bunders en 
bevat een hoeve met in de onmiddellijke nabijheid een warande of jachtgebied. Na zijn dood 
wordt het leengoed op 12 december 1380 verheven door zijn zoon Arnoldus. Dankzij de 
bewaarde oorkonden van de Leenzaal van Kuringen in het Rijksarchief Hasselt kan een beeld 
bekomen worden van de verschillende opvolgingen2.  
Aangezien het Hof van Goor altijd rechtstreeks onder de graaf van Loon, en later de 
prinsbisschop van Luik viel, zijn er weinig archivalische bronnen bewaard. Enkel het verheffen 
van het leengoed werd uitvoerig genoteerd en een aantal processen die door of tegen de 
eigenaars van het hof werden gevoerd. Iconografische bronnen of de opname in één of ander 
kaartboek (van een abdij) gebeurde nooit omdat het hof altijd een grote mate van autonomie 
had. Er zijn geen bouwcontracten of teksten over de leef- en werkomstandigheden bewaard (als 
die al ooit werden opgemaakt). 
 
 
                                                 
1 Broeder Max 1992: 55. 
Rijksarchief Hasselt., Verheffingen der Leenzaal van Kuringen, reg. 13, fol. 169. 
2 Broeder Max 1992: 66-67. 
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Fig. 4: Primitief kadaster (ca. 1844) met aanduiding van de verschillende gebouwen. 
 
Omstreeks 1844 wordt het primitief kadaster opgemaakt. Hierop staan naast het eigenlijke hof 
zelf ook nog vier andere gebouwtjes die als stal worden omschreven (figuur 4). 
Op het einde van de 19de eeuw werd het ‘Kasteeltje’ opgetrokken binnen de walgracht. Dit 
gebouw werd in de jaren ’60 van de voorbije eeuw afgebroken. Een nieuwe woning voor de 
landbouwer werd toen nog opgetrokken (foto 1). Na een algemene onteigening van alle huizen 
van het gehucht Schoonhees, werden de meeste gebouwen afgebroken. Halverwege de jaren 
’90 van de voorbije eeuw verdwenen zo de meeste resten van de historische hoeve ‘Hof van 
Goor’. De walgracht werd deels opgevuld met puin, maar is op de meeste plaatsen nog duidelijk 
herkenbaar in het landschap. 
Momenteel worden de terreinen nog steeds gebruikt voor landbouwdoeleinden, maar dit slechts 
in afwachting van een industriële bestemming. Voor het Hof van Goor lijkt die bestemming er nu 
aan te komen … 
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Foto 1: Luchtfoto van het Hof van Goor (vermoedelijk jaren ’60). 
 
HOOFDSTUK 3 DE SPOREN 
 
Gedurende de vlakdekkende opgraving van het Hof van Goor werden in totaal 874 sporen 
ingetekend, beschreven en gedocumenteerd. In tabel 1 is weergegeven hoe deze sporen 
verdeeld waren over de drie categorieën: (1) sporen in de gracht, (2) positieve sporen in het 
vlak en (3) negatieve sporen. 
 
 
Tabel 1: Verdeling sporen. 1 = sporen in de gracht (42,7%), 2 = positieve sporen in het vlak (30,5%),  
3 = negatieve sporen (26,8%). 
 
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens het stratigrafisch onderzoek van de walgracht (3.1), de 
archeologische sporen in de walgracht (3.2) en de verschillende structuren binnen het 
omgrachte gebied, maar ook in of aan de walgracht (3.3) besproken worden. In de laatste 
paragraaf over de structuren zal een opdeling gemaakt worden tussen de middeleeuwse en de 
post-middeleeuwse resten. 
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3.1 STRATIGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE WALGRACHT 
 
Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek van het binnenterrein werd de walgracht op 10 
verschillende plaatsen gecoupeerd om zo een beeld te krijgen van de gelaagdheid (bijlage 6). 
Van iedere laag die op het terrein interessant leek, werd een representatief staal genomen voor 
verder natuurwetenschappelijk onderzoek met het oog op het verzamelen van de nodige 
informatie over de economie, ecologie en voedingspatronen op de site.  
In dit hoofdstuk wordt per grachtcoupe een beschrijving gegeven van de verschillende lagen die 
werden gedocumenteerd. Op basis daarvan was het mogelijk om een deel van de ingezamelde 
grondstalen te selecteren voor verder onderzoek, en een deel van de stalen weg te gooien 
wegens stratigrafisch niet relevant. Uiteindelijke bleken geen van de verzamelde stalen in 
aanmerking te komen voor verder onderzoek. 
 
 
3.1.1. Grachtcoupe 1 
 
Deze grachtcoupe werd gegraven ter hoogte van het 20ste eeuwse ‘Kasteeltje’ (foto 2). Zeker 
vanaf de bouw van het ‘Kasteeltje’ was de gracht hier ter plekke gedempt.  
 
  Laagnummer  Beschrijving 
 1  Geel-bruine zand met baksteenfragmenten. Teelaarde. 
 2  Bruine, zanderige laag met baksteenspikkels. Teelaarde. 
 3  Lichtbruine tot bruine zand met daarin houtskoolspikkels. 
 4  Geelgroene zandlaag. 
 5  Grijze tot bruine kuil met grote baksteenfragmenten en een loden  
   waterbuis. 
 6  Groenbruin grondspoor.  
 7  Donkerbruine zandlaag. 
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 8  Bruine zandlaag met vlekken groengele zand en baksteenfragmenten. 
 9  Bruine zandlaag met groengele zandlenzen en grote   
   baksteenfragmenten. 
 10  Donkergrijze tot bruine zandlaag met grotere baksteenfragmenten. 
 11  Donkergrijze zandlaag met groengele zandlenzen, dakpannen en grote
   en kleine baksteenfragmenten. 
 12  Licht en donker grijsgevlekte zandlaag met recente tegelfragmenten en 
   grote baksteenfragmenten. 
 13  Lichtbruine zandlaag met veel kleine baksteenfragmenten. 
 14  Donkergrijze grachtvulling. 
 15  Grijs tot donkergrijze grachtvulling. 
 16  Lichtgrijs tot grijze grachvulling met donkergrijze lenzen en zichtbaar
   organisch materiaal. 
 17  Donkerbruine laag met veel groengele zandlenzen en grote fragmenten
   baksteen. Teelaarde. 
 18  Grijze vulling van een kuil met klein organisch materiaal. 
 19  Bruine zandlaag met enkele groengele zandlenzen. Teelaarde. 
 20  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 21  Geelbruine puinverstoring met voornamelijk baksteen, beton en tegels in. 
   Vermoedelijke resten van het kasteeltje. 
 22  Uitgraven van spoor 5. VFI. 
 23  Uitgraven van spoor 6. VFI. 
 24  Uitgraven van spoor 18. VFI. 
 25  Uitgraven van spoor 21. VFI. 
 26  Uitgraven van de gracht. VFI. 
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De sporen 1, 21, 25, 2, 17 en 19 zijn allen in verband te brengen met de afbraak van het 
kasteeltje dat zich in de nabijheid bevond. Andere recente activiteiten (sporen 5, 22, 6, 23, 18 
en 24) zijn het graven van twee putten of sleuven, waarvan één diende voor de aanleg van een 
waterleiding naar de gebouwen verderop. 
Het geleidelijk dempen van de grachten met recent materiaal omvat de sporen 3, 4, 7, 8, 9 en 
10. Het is niet helemaal duidelijk of het (meestal) recente materiaal in sporen 11, 12 en 13 komt 
door de recente demping dan wel door het inzakken van zwaardere fragmenten (bakstenen, 
dakpannen, tegels) in oudere grachtlagen. 
Lagen 14, 15 en 16 zijn duidelijk herkenbaar als grachtvulling. Een datering op basis van 
schervenmateriaal was niet mogelijk. Evenmin te dateren aan de hand van vondsten is het 
graven van de gracht zelf (spoor 26) in de natuurlijke bodem (spoor 20).  
 
 
Foto 2: Zicht op een deel van grachtcoupe 1 (foto 07-TEHVG-0025). 
 
 
3.1.2. Grachtcoupe 2 
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De tweede grachtcoupe werd iets voor de oude boerderij (het eigenlijke hof) uitgegraven. Op 
deze plaats was de gracht nog grotendeels bewaard als vijver. 
 
  Laagnummer  Beschrijving 
 1  Donkergrijze zand met recent puin en veel organisch materiaal (ten 
   gevolge van de bomen langs de gracht). Teelaarde. 
 2  Bruine zandlaag met baksteen- en kalkmortelspikkels, maar ook plastiek. 
   Teelaarde. 
 3  Donkergrijsblauwe zandlaag met een beetje zichtbare baksteenspikkels. 
 4  Donkergrijze zandlaag. 
 5  Bruine tot donkerbruine zand. Teelaarde. 
 6  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 7  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Sporen 1, 2 en 5 zijn de recentste lagen die als teelaarde geïnterpreteerd kunnen worden. 
Doordat de gracht hier nooit volledig gedempt werd en er altijd koeien in de gracht hebben 
rondgelopen, is de recente verstoring betrekkelijk groot. 
Toch kunnen lagen 3 en 4 nog als grachtvulling herkend worden, zonder evenwel dateerbaar 
materiaal te bevatten. Spoor 7 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 6). 
 
 
3.1.3. Grachtcoupe 3 
 
Deze grachtcoupe werd net voorbij de oude boerderij gegraven. Hoewel de gracht hier nog 
grotendeels bewaard was als vijver, hadden oudere archeologische activiteiten deze zone al 
grondig verstoord. 
 
  Laagnummer  Beschrijving 
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 1  Gruisbruine zand met veel organisch materiaal (ten gevolge van de 
   bomen langs de gracht). Teelaarde. 
 2  Donkergrijze zandlaag met organisch materiaal, baksteenpuin en recent 
   (en niet ingezameld) metaal. Teelaarde. 
 3  Donkergrijsblauwe zand met baksteenfragmenten. Teelaarde. 
 4  Donkerbruine band met organisch materiaal. 
 5  Bruingrijze tot lichtgrijze band met lenzen groengele zand en organisch 
   materiaal. 
 6  Geelbruine zand met organisch materiaal in. 
 7  Grijsbruine zandlaag met baksteenspikkels en organisch materiaal in. 
 8  Donkergrijsbruine zand met recent (en niet ingezameld) metaal in. 
 9  Donkerbruine zand. Teelaarde. 
 10  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 11  Bruine tot donkerbruine zand met baksteenfragmenten. Teelaarde. 
 12  Bruine tot bruinrode puinlaag met veel bakstenen en recente rommel. 
 13  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Nagenoeg alle lagen die hier werden aangetroffen waren van (zeer) recente datum. 
Vermoedelijk is een deel van deze lagen het gevolg van oudere archeologische activiteiten.  
Enkel laag 7 kon als originele grachtvulling herkend worden, zonder evenwel dateerbaar 
materiaal te bevatten. Spoor 13 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 10). 
 
 
3.1.4 Grachtcoupe 4 
 
Grachtcoupe 4 bevond zich voorbij de oude boerderij (foto 3). De gracht was hier nog bewaard 
als vijver, maar ten gevolge van de oude opgravingen was het profiel deels verstoord. 
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  Laagnummer  Beschrijving 
 1  Grijze zand. Teelaarde. 
 2  Groengele zandlaag. 
 3  Lens blauwige zand. 
 4  Bruinrode puinlaag met veel hele bakstenen in. 
 5  Grijsbruine zandlaag. 
 6  Lens gele zand. 
 7  Grijze zand. 
 8  Donkergrijze zand. 
 9  Lens gele zand. 
 10  Donkergrijze vulling met een beetje baksteenfragmenten. 
 11  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 12  Grijsbruine zand. Teelaarde. 
 13  Lichtgrijze tot blauwe laag met organisch materiaal in. 
 14  Grijsbruine laag met resten baksteen en ijzerzandsteen. 
 15  Grijze zandlaag. 
 16  Uitgraven van de gracht. VFI. 
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Foto 3: Zicht op grachtprofiel 4 in het bewaarde deel van de walgracht (foto 07-TEHVG-0048). 
 
Sporen 1 en 12 zijn de recentste lagen die als teelaarde geïnterpreteerd kunnen worden. 
Doordat de gracht hier nooit volledig gedempt werd, hebben er altijd koeien in de gracht hebben 
rondlopen, wat toch enige verstoring met zich meebracht. De grootste verstoring (lagen 2, 3, 4, 
14 en 15) is evenwel te wijten aan het opnieuw dichten van de archeologische opgraving die in 
1993 door TESTA werd uitgevoerd. 
Toch kunnen lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 13 nog als grachtvulling herkend worden, zonder 
evenwel (in eerste instantie) dateerbaar materiaal te bevatten. Spoor 16 is het graven van de 
gracht in de natuurlijke bodem (spoor 11). 
 
 
3.1.5 Grachtcoupe 5 
 
De vijfde grachtcoupe lag ten oosten van de oude boerderij, op de korte zijde van de walgracht. 
De gracht was hier nog bewaard als vijver. 
 
Laagnummer  Beschrijving 
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 1  Bruingrijze zandlaag met baksteenfragmenten in. Teelaarde. 
 2  Grijze zandlaag. Teelaarde. 
 3  Lichtgrijze band. 
 4  Bruine zandlaag met veel baksteenpuin in. 
 5  Grijze zandlaag met bakstenen en ander puin in. 
 6  Grijze tot lichtgrijze zandlaag. 
 7  Grijsbruine zandlaag met plastiek in. 
 8  Lichtgrijze tot gele zandlaag. 
 9  Donkergrijze laag. 
 10  Grijze zandlaag. 
 11  Donkergrijze zandlaag. 
 12  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 13  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Lagen 1 en 2 vormen de recente teelaarde met daarin nog laag 4 als puinlaag. Ook lagen 3, 5, 
6 en 7 zijn zeer recent en vermoedelijk het gevolg van de afbraak van de gebouwen van het Hof 
van Goor. 
De lagen 8, 9, 10 en 11 zijn resten van de opeenvolgende grachtvullingen. Tot nu toe werd 
geen materiaal aangetroffen dat een datering voor deze lagen kan geven. Spoor 13 is het 
graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 12). 
 
 
3.1.6. Grachtcoupe 6 
 
Ter hoogte van grachtcoupe 6 was het oude tracé van de gracht grotendeels terug opgevuld. 
Deze plek bleek in het recente verleden gebruikt te zijn als een stortplaats van allerhande 
rommel. Er werden grote hoeveelheden glas, blikje, potten en pannen aangetroffen, evenals 
jerrycans, medicijnflesjes en autobanden. In totaal werd ongeveer 30 m³ rommel, vermengd met 
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grond, afgevoerd naar een stortplaats en werd één volle container plastiek (afdekfolie 
maïssilo’s) opgeruimd. 
Omwille van de grote verstoring, werd het grachtprofiel hier niet verder onderzocht en werd 
enkel de diepte van de gracht gedocumenteerd. 
 
 
3.1.7. Grachtprofiel 7 
 
Ter hoogte van profiel 7 was de gracht al geruimere tijd gedempt. In het landschap was nog wel 
een lichte depressie zichtbaar. Een recente boerderij had hier in de buurt gestaan en puin van 
de afbraak daarvan verstoorde een deel van de zone. 
 
Laagnummer  Beschrijving 
 1  Donkergrijze zand met baksteenfragmenten. Teelaarde. 
 2  Donkergrijze tot bruine laag met veel asresten. 
 3  Geelbruine tot grijsbruine zandlaag met baksteenfragmenten in. 
 4  Cirkelvormige aftekening van los bruin zand. Resten van een vergane 
   paal of boomwortel. 
 5  Witte zandlaag met enkele bruine lenzen in. 
 6  Bruine zand met baksteenfragmenten in. Teelaarde. 
 7  Grijze laag met gele lenzen. 
 8  Muurtje in betonblokken. 
 9  Bruine zandlaag met baksteenspikkels 
 10  Geelbruine zandlaag met enkele kleinere wortels in. 
 11  Donkergrijs-blauwe laag met baksteenfragmenten en recent metaal in. 
 12  Donkerbruine zandlaag met heel veel boomwortelresten in. 
 13  Grijze gelaagde zandlaag met enkele baksteenspikkels in. Grachtvulling? 
 14  Bruinrode tot grijze zand met resten van baksteen en dakpannen. 
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 15  Groengele tot blauwe zand. Natuurlijke bodem. 
 16  Donkerbruine zand met baksteen- en kalkmortelspikkels. 
 17  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Laag 6 is de teelaarde die over de deels gedempte gracht liep. Hierboven op kwamen recenter 
nog de lagen 2, 3, 4 en 5 en een afdekkende laag (1) teelaarde. Gelijktijdig hiermee was de 
bouw van een constructie in betonblokken (laag 8) en de eronder liggende laag 16.  
Eveneens van een recentere datum zijn de lagen 6, 7, 10, 11 en 12. In verschillende van deze 
lagen werden enerzijds veel baksteenfragmenten en anderzijds veel boomwortels aangetroffen. 
Laag 12 kan goed in verband worden gebracht met de afbraak van de recente bebouwing die 
zich iets ten zuidwesten van de walgrachtsite bevond. 
Lagen 9, 13 en 14 kunnen geïnterpreteerd worden als grachtvulling al werd er geen materiaal 
aangetroffen dat een datering voor deze lagen kan geven. Spoor 17 is het graven van de gracht 
in de natuurlijke bodem (spoor 15). 
 
 
3.1.8. Grachtprofiel 8 
 
De gracht was enkel als depressie nog zichtbaar in het landschap. Ter hoogte van dit 
grachtprofiel hadden tot enkele dagen voordien drie grote populieren gestaan. Dit verklaart het 
grote aantal boomwortels. 
 
Laagnummer  Beschrijving 
 1  Grijsbruine zand. Teelaarde. 
 2  Grijsbruine tot groengele zand. Teelaarde. 
 3  Grijze zand. Teelaarde. 
 4  Bruine zandlaag met veel boomwortels in. 
 5  Grijsblauwe band met veel wortels in. 
 6  Grijsbruine band. 
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 7  Geelgrijze band met veel kalkmortel in. 
 8  Gele tot geelgrijze laag met veel recent baksteen- en kalkmortelpuin.  
 9  Geelgroene zand met veel boomwortels in. 
 10  Lichtgrijze zand met veel boomwortels in. 
 11  Grijze zand met veel boomwortels in. 
 12  Witgele zandlaag. 
 13  Grijze zand. Teelaarde. 
 14  Geelgroene zand met veel en grote boomwortels in. 
 15  Grijze tot grijsbruine zand met baksteenfragmenten in. Mogelijke  
   grachtvulling.  
 16  Bruine zand met baksteenfragmenten in. Grachtvulling. 
 17  Donkergrijze laag met baksteenfragmenten en organisch materiaal (o.a. 
   boomwortels). Grachtvulling. 
 18  Bruine zand. Teelaarde. 
 19  Geelgrijze laag met veel grind en boomwortels in. 
 20  Geelrode zand met veel baksteenpuin en boomwortels. 
 21  Lichtbruine tot lichtgrijze zand met veel boomwortels in.  
 22  Witte zandlaag met baksteenfragmenten in. Mogelijke grachtvulling. 
 23  Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem. 
 24  Witte tot grijze zand. Mogelijke grachtvulling. 
 25  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Sporen 1, 2, 3, 13 en 18 vormen samen de teelaarde. In een min of meer recent verleden werd 
deze gracht gedempt (lagen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 en 21) met onder andere 
bouwpuin. De aanwezigheid van verschillende grote bomen vlak bij deze coupe, verklaart de 
veelvuldige aanwezigheid van boomwortels. 
Lagen 16 en 17 kunnen als grachtvulling geïnterpreteerd worden. Ook sporen 15, 22 en 24 
kunnen oorspronkelijke grachtlagen zijn. Er werd in deze lagen evenwel geen dateerbaar 
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materiaal aangetroffen. Spoor 25 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 
23).  
 
 
3.1.9. Grachtprofiel 9 
 
De gracht was enkel als depressie nog zichtbaar in het landschap. Ter hoogte van dit 
grachtprofiel hadden tot enkele dagen voordien drie grote populieren gestaan. Dit verklaart het 
grote aantal boomwortels. 
 
Laagnummer  Beschrijving 
 1  Bruine zand. Teelaarde. 
 2  Geelbruine zand. Teelaarde. 
 3  Gele zand. 
 4  Witte zand. 
 5  Grijsbruine zandlens. 
 6  Rode puinlaag met veel baksteengruis.  
 7  Lichtgrijze zand. 
 8  Blauwe tot lichtgrijze laag met veel kalkmortel in. 
 9  Bruine zand met veel boomwortels in. 
 10  Grijze zandlens. 
 11  Donkerbruine laag. 
 12  Roze tot lichtrode zandlaag. 
 13  Grijze tot donkergrijze zand. Teelaarde. 
 14  Bruine zandlaag met baksteen in. 
 15  Donkerbruine zand. Grachtvulling. 
 16  Geelbruine zand. 
 17  Geelgrijze zand met baksteenfragmenten in. Mogelijke grachtvulling. 
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 18  Donkergrijze zand. Grachtvulling. 
 19  Donkergrijze zand. Grachtvulling. 
 20  Bruine zand. Teelaarde. 
 21  Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem. 
 22  Witte zand. Mogelijke grachtvulling. 
 23  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
Sporen 1, 2 en 13 vormen samen de teelaarde. In een min of meer recent verleden werd de 
gracht gedempt (lagen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 16) met onder andere bouwpuin. Ook de 
lagen 11, 14, 15, 16, 20 en 22 kunnen als eerder recente opvullingen geïnterpreteerd worden. 
Lagen 17, 18 en 19 kunnen als grachtvulling geïnterpreteerd worden. Er werd in deze lagen 
evenwel geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Spoor 23 is het graven van de gracht in de 
natuurlijke bodem (spoor 22).  
 
 
3.1.10. Grachtprofiel 10 
 
Grachtprofiel 10 werd vlak naast de moderne toegangsweg tot de boerderij aangelegd. Ter 
plaatse was dus niets meer zichtbaar van de verdwenen walgracht. De gracht, op haar korte 
kant, buigt hier alweer af in de richting van het eerste onderzochte profiel.  
 
Laagnummer  Beschrijving 
 1  Grijze zand met baksteen- en kalkmortelspikkels in. Teelaarde. 
 2  Geelbruine puinlaag met baksteen en kalkmortel in. Teelaarde. 
 3  Grijsbruine zand met baksteen- en kalkmortelspikkels in. Teelaarde. 
 4  Groengrijze zand. 
 5  Roestbruine zandlaag met baksteenspikkels in. 
 6  Donkergrijze zandlaag. Teelaarde. 
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 7  Groengrijze zandlens. 
 8  Donkergrijze zand. 
 9  Roestbruine zand met ijzerzandsteenbrokjes. 
 10  Roestbruin tot beige zandlaagje. 
 11  Gevlekte grijsbruine zand. 
 12  Gevlekte geelgrijze zand. 
 13  Groengrijze zand. 
 14  Donkergrijze tot grijze zand. 
 15  Donkerbruine zand. 
 16  Donkergrijze zand. 
 17  Grijsbruine zand. 
 18  Donkergrijze zand. 
 19  Bruine zand met veel baksteenfragmenten in. 
 20  Lichtbruine zand. 
 21  Grijze zand met veel baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels in. 
 22  Blauwgrijze zand met veel organisch materiaal in. 
 23  Lichtgrijze zandlens. Grachtvulling. 
 24  Grijze tot lichtgrijze zand. Grachtvulling. 
 25  Blauwgrijze zand. Grachtvulling. 
 26  Donkergrijze zand met veel organisch materiaal in. Grachtvulling. 
 27  Donkergrijze zand. 
 28  Groene tot donkergrijze zand. 
 29  Grijze zand. 
 30  Bruine zand met veel baksteenspikkels. 
 31  Roestbruine tot grijze zand met ijzerzandsteenbrokken in. 
 32  IJzerzandstenen muur. Enkel in profiel bewaard. 
 33  IJzerzandstenen muur. 
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 34  Groengele tot blauwe klei. Natuurlijke bodem. 
 35  Uitgraving voor plaatsen muur 32-33. VFI.  
 36  Afbraak muur 32-33. HFI. 
 37  Uitgraven van de gracht. VFI. 
 
De teelaarde bestaat uit sporen 1, 2, 3 en 4. Verschillende lagen kunnen als recent 
geïnterpreteerd worden en ontstonden bij  het dempen van de gracht (lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, , 21, 22, 23 en 24).   
Laag 33 was de ijzerzandstenen muur van het poortgebouw (foto 4). Lagen 31 en 32 
ontstonden bij de gedeeltelijke afbraak van deze muur. Vlak boven de muur bevonden zich nog 
een aantal lagen (27, 28, 29 en 30) die eveneens ontstonden na de afbraak van de 
ijzerzandstenen muur. Enkel lagen 25 en 26 kunnen, ook op basis van hun vulling, 
geïdentificeerd worden als grachtlagen, hoewel er geen dateerbaar materiaal werd 
aangetroffen.. Spoor 37 is het graven van de gracht in de natuurlijke bodem (spoor 34).  
 
 
Foto 4: Zicht op grachtprofiel 10 met het bewaarde stuk ijzerzandstenen muur (foto 07-TEHVG-0097). 
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3.2 DE ARCHEOLOGISCHE SPOREN IN DE WALGRACHT 
 
Van de in totaal 640 positieve sporen tijdens de opgraving, bevonden er zich 373 (58,3%) aan 
de binnenkant van de walgracht. Het gaat hierbij om de resten van 280 palen (insteek en al dan 
niet bewaard hout) van een oeverversteviging. Deze palen bevonden zich steeds aan de 
binnenkant van de walgracht, onder aan de schuine oever. Resten van een mogelijk vlechtwerk 
van takken tussen deze palen bleef nergens bewaard. 
De meeste palen bevonden zich op ongeveer 80 à 100 cm van elkaar. Aan de westelijke kant 
van het omgrachte gebied zijn er zelfs een aantal herstellingen aangebracht, aangezien zich 
kort achter de oorspronkelijke palenrij, die bestond uit ca 15 cm dikke palen, nog een tweede rij 
bevond uit veel dunnere paaltjes. 
De originele palenrij bestond uit ingegraven palen, die niet aangepunt waren. De dunnere 
paaltjes waren wel aangepunt en werden ingeheid, aangezien er ook nergens sporen van een 
insteek bewaard bleven. 
Minstens een deel van de palen was afkomstig van berken, zoals op foto 5 te zien is. Van deze 
paal bleef zelfs de witte schors nog bewaard. 
 
 
Foto 5: Bewaarde berkenpaal in de walgracht (foto 07-TEHVG-0239). 
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Het patroon van deze palenrij (foto 6) werd enkel doorbroken door de verschillende 
grachtcoupes, waar plaatselijk dieper uitgegraven was, ter hoogte van het 20ste eeuwse 
kasteeltje en in de zone van de middeleeuwse toegang. 
Deze overversteviging kan duidelijk in de post-middeleeuwse periode geplaatst worden. In de 
zuidoostelijke hoek van de walgracht loopt de palenrij mooi door, terwijl de oorspronkelijke 
oever hier meer naar binnen week. Zowel tijdens het archeologisch onderzoek van Testa in de 
jaren ’90 van de 20ste eeuw als bij de vlakdekkende opgraving, werden hier resten van een 
kademuur in ijzerzandsteen blootgelegd. Materiaal dat tegen deze kademuur werd gevonden 
dateert nog uit de 16de-18de eeuw, wat dus een preciezere datering in de late 18de-19de eeuw 
oplevert voor de houten palenrij. Dateerbaar materiaal uit de insteken van de palen werd niet 
gevonden. 
 
 
Foto 6: Zicht op enkele van de sporen in de walgracht (foto 07-TEHVG-0111). 
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Naast de palenrij bevonden zich nog enkele sporen in de walgracht. In het zuidwesten bevond 
zich een bakstenen muur aan de kant van de gracht (foto 7). Deze muur was gefundeerd tot 
onderin de gracht. Op de foto uit de jaren ’60 van de 20ste eeuw is te zien dat deze muur deel 
uitmaakte van een mestkuil. 
Boven op de bakstenen muur waren nog de negatieve afdrukken van betonblokken bewaard. 
 
 
Foto 7: Bakstenen muur in de gracht (foto 07-TEHVG-0581). 
 
Ook delen van het 20ste eeuwse kasteeltje (zowel de muren van het gebouw als een kleine 
beerput) waren opgetrokken in de gedempte walgracht. Eveneens in de gracht bevonden zich 
de reeds vermelde kademuur (ter hoogte van de boerderij) in ijzerzandsteen en het 
toegangscomplex. Deze structuren worden verderop besproken. 
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3.3 SPOREN EN STRUCTUREN BINNEN DE OMGRACHTE ZONE 
 
3.3.1 De volle middeleeuwen 
 
De oudste vermelding van het Hof van Goor gaat terug tot 1301. Toch leverde het 
archeologisch onderzoek één spoor op uit de volle middeleeuwen. 
In het midden van het onderzochte terrein bevonden zich de resten van een boomwaterput 
(spoor 720). De boomstam was volledig uitgehold, op een rand van ongeveer 8 cm na. De 
doorsnede van de opening was ongeveer 65 cm en de put was bewaard tot 2 m onder het 
archeologisch vlak (foto 8). Samen met de insteek (spoor 721) was de totale doorsnede 2,70 m. 
Noch de insteek (spoor 721) noch de eigenlijk put zelf (spoor 720) bevatte archeologica. De 
vulling van de insteek bestond uit drie verschillende lagen, terwijl in de boomwaterput zelf 6 
verschillende lagen herkend werden. 
 
 
Foto 8: Zicht op de boomwaterput. 
 
Vijf lagen (2-6) uit de boomwaterput werden bemonsterd voor pollenanalyse. Lagen 2 t.e.m. 4 
bevatten materiaal waarmee de put na gebruik was opgevuld geraakt, terwijl lagen 5 en 6 
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overeenkomen met het gebruik van de boomwaterput. Laag 5 bestaat uit grof, grijs zand en 
laag 6 heeft eenzelfde zandige vulling met een grote hoeveelheid hout (foto 9). Het onderzoek 
van BIAX leerde dat het om stukken van gezaagde planken uit beukenhout ging. 
 
 
Foto 9: Zicht op de onderste gelaagdheid van de boomwaterput. 
 
Rogge lijkt het belangrijkste graangewas te zijn geweest. Ook resten van vlas, spurrie en 
misschien huttentut werden aangetroffen bij de pollenanalyse. Verder beperkte men zich met 
name tot fruitsoorten die in de omgeving konden worden verzameld. 
Op basis van de pollenanalyse (bijlage 4) bevond de boomwaterput zich in een vrij open 
landschap, waarbij sprake is van begroeiing met heide en grassen en restanten van een eiken-
berkenbos. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gracht zijn er niet. 
De resultaten van de pollenanalyses van de boomwaterput wijzen niet op de functie van een hof 
of adellijke woning in de onmiddellijke omgeving. 
 
Dendrochronologisch onderzoek op het hout bleek niet mogelijk (te weinig groeiringen), maar 
enkele roggekorrels konden wel gedateerd worden in het Poznan Radiocarbon Laboratory en 
leverden een datering op tussen 1030 en 1220 AD. 
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Hoewel deze resultaten wijzen op de aanwezigheid van bewoning in de omgeving, zijn bij de 
verdere opgraving van het Hof van Goor geen andere sporen aangetroffen die in relatie kunnen 
worden gebracht met de boomwaterput. Mogelijke sporen zijn vermoedelijk ten gevolge van de 
latere bouw- en landbouwactiviteiten verloren gegaan. 
 
 
3.3.2 De late middeleeuwen 
 
Vanaf het begin van de 14de eeuw verandert het uitzicht drastisch. In 1301 is er voor het eerst 
sprake van het Hof van Goor. 
Grondsporen kunnen niet in verband worden gebracht met deze laat middeleeuwse periode, 
maar van het eigenlijke hof bleven wel muurresten bewaard. Een opdeling in verschillende 
vertrekken bleek hierbij problematisch en dit weerom door latere bouwactiviteit. 
 
Ook goede dateringsmogelijkheden ontbreken in de meeste gevallen. De archeologica die 
werden aangetroffen stammen allemaal uit latere perioden. Ook de 14C datering van een aantal 
kalkmortels leverde geen bruikbare datering op (bijlage 4). 
Een indirecte indicatie voor de datering vormt het gebruikte bouwmateriaal, namelijk 
ijzerzandsteen. In de Atlas natuursteen in Limburgse monumenten wordt 1/4 van de 
bouwwerken in ijzerzandsteen toegewezen aan de romaanse bouwstijl en 2/3 aan de gotisch3. 
De muren in ijzerzandsteen kunnen dus zeker in de late middeleeuwen gedateerd worden. 
De enige exacte datering die bekomen werd, gebeurde dankzij het dendrochronologisch 
onderzoek (bijlage 4) op enkele balken die deel uitmaakten van het toegangscomplex van de 
site met walgracht, en die gedateerd zijn tussen 1343 en 1368 AD. 
 
De belangrijkste structuur binnen de omwalde site was het eigenlijk hof zelf (foto 10). Het 
gebouw situeerde zich in de zuidelijke zone van het omgrachte terrein, op de plaats waar in de 
jaren ’90 van de 20ste eeuw ook de resten van de post middeleeuwse boerderij werden 
                                                 
3 Dreesen, Dusar & Doporé 2003: 99. 
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afgebroken. De funderingen (sporen 619, 638, 640, 665, 667 en 668) van dit ongeveer 12 x 9 m 
grote gebouw waren volledig opgetrokken in ijzerzandsteen met een harde, witgele, zandige 
kalkmortel. De funderingen waren maximaal 40 cm hoog bewaard en rustten rechtstreeks op de 
blauwe natuurlijke kleibodem. 
Het gebruikte bouwmateriaal wordt beschouwd als van goede kwaliteit. Op basis van een 
visuele beschrijving van de steen (bijlage 4) kan worden afgeleid dat de stenen afkomstig zijn 
uit de diepere niveaus van een echte steengroeve (en dus niet uit een holle weg). Met de 
huidige stand van het onderzoek is het nog niet mogelijk de stenen aan een specifieke groeve 
toe te wijzen. 
 
 
Foto 10: Zicht op de bewaarde ijzerzandstenen funderingen van het Hof van Goor (foto 07-TEHVG-1189). 
 
Onmiddellijk ten oosten van het hoofdgebouw werd een kleinere constructie (foto 11) van 5,00 x 
2,20 m vrijgelegd (sporen 864, 868 en 870). Ook deze funderingen bestanden uit ijzerzandsteen 
en een harde, witgele, zandige kalkmortel. Het gebouwtje werd later nog 60 cm in oostelijk 
richting uitgebreid (spoor 866). Op foto 11 tekent de linkerhelft van de binnenkant van het 
gebouwtje  zich donker af. Hier werd gedurende het archeologisch vooronderzoek een 
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sondering gegraven, die mede aanleiding gaf to de volledige vlakdekkende opgraving. Wat de 
precieze functie geweest is, blijft onbekend. 
 
 
Foto 11: Zicht op de kleine constructie ten oosten van het eigenlijke Hof (foto 07-TEHVG-1406). 
 
Ten zuidoosten van het Hof bevond zich nog een tweede lichtere constructie (foto 12). Hier 
werden enkele muurfragmenten in ijzerzandsteen opgegraven (sporen 599, 608, 609, 830 en 
833), waarbij echter geen samenhang meer te reconstrueren was. Hier bevond zich ook een 
waterput (foto 13) in gestapelde brokken ijzerzandsteen (sporen 600 en 601). 
De functie van deze constructie blijft onbekend. De ijzerzandstenen waterput was ongeveer 190 
cm diep bewaard. Op de bodem bevonden zich een aantal planken, die helaas niet gedateerd 
konden worden. Toch kan omwille van de grote bouwkundige gelijkenissen met de andere 
ijzerzandstenen constructies een datering in de late middeleeuwen voorop worden gesteld. 
De waterput bleef lange tijd in gebruik en werd meermaals geruimd. Paleo-botanisch onderzoek 
op de zeefstalen uit deze gracht (bijlage 4) wijzen naast rogge op boekweit als een belangrijk 
voedingscomponent. Er is een redelijk gevarieerd gebruik van groenten en fruit. Op basis van 
vergelijking met andere sites concludeert BIAX dat het voedingspatroon vergelijkbaar is met dat 
van de lage landadel en/of rijke boeren uit de noordelijke Nederlanden.  
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Foto 12: Zicht op de zone ten zuidoosten van het eigenlijke Hof (foto 07-TEHVG-1269). 
 
 
Foto 13: Zicht op de geruimde ijzerzandstenen waterput (foto 07-TEHVG-1386). 
 
Een pruimenpit uit de waterput werd in het Poznan Cadiocarbon Laboratory gedateerd tussen 
1670 en 1950 AD, wat erop wijst dat deze waterput lange tijd in gebruik is gebleven. Ook het 
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aardewerk dat in de waterput werd aangetroffen, lijkt eerder in de richting van de 17de-18de 
eeuw te wijzen. 
 
Reeds ten tijde van het onderzoek dat Testa in de loop van de jaren ’90 van de 20ste eeuw 
uitvoerde, werden ten oosten van het eigenlijke Hof in de walgracht resten van een 
indrukwekkende ijzerzandstenen kademuur vrijgelegd. Volgens de beschrijvingen die toen 
gemaakt werden, ging het om een muur die over meerdere meters gevolgd kon worden en een 
zigzag-vorm vertoonde. 
Vermoedelijk bij het terreinherstel na het onderzoek van Testa gingen reeds veel van deze 
elementen verloren. Op twee plaatsen, ongeveer 10 m van elkaar verwijderd, werden nog delen 
van deze ijzerzandstenen kademuur (sporen 597 en 598) opgegraven (foto’s 14 en 15).  
 
 
Foto 14: Deel van de ijzerzandstenen kademuur (spoor 597) met bakstenen herstellingen (spoor 596) (foto 07-
TEHVG-0702). 
 
Deze kademuur bleef lange tijd in gebruik, want bij één bewaard fragment (spoor 597) zijn 
bakstenen herstellingen (spoor 596) vastgesteld. Zowel het materiaal dat Testa opgroef als het 
nieuw opgegraven materiaal valt te dateren in de 16de-17de eeuw. 
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Nadat de kademuur niet meer onderhouden werd, kwam er een nieuwe oeverbeschoeiing, die 
ter plaatse van de kademuur veel dieper in de gracht kwam te liggen (zie 3.2). 
 
 
Foto 15: Deel van de ijzerzandstenen kademuur (spoor 598) (foto 07-TEHVG-0751). 
 
Een laatste laat middeleeuwse constructie betreft de toegangszone. In de gracht werd een 
ijzerzandstenen kademuur aangetroffen die in totaal 15,60 m lang bleek te zijn (spoor 813). Er 
konden zeker twee bouwfasen in deze muur herkend worden (foto 16). 
In een eerste fase werd een kademuur van ongeveer 5 m opgetrokken in de gracht. In deze 
muur zijn op twee plaatsen latere herstellingen aangebracht, die vermoedelijk de balkgaten 
dichtten waarin de oorspronkelijke brugconstructie rustte. 
In een tweede fase werd de kademuur in oostelijke richting ongeveer 3 m uitgebreid en in 
westelijke richting 7,60 m. 
In de gracht, vlak voor de muur uit fase 1, werden een vijftal goed bewaarde eiken balken 
opgegraven (sporen 847, 848, 860, 861 en 862) (foto 17). Deze balken waren in een 
rechthoekig verband gelegd en in uitsparingen in de balken waren kleine paaltjes ingeheid om 
het geheel op zijn plaats te houden (foto 18). Aan weerszijden werden de resten van 
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ijzerzandstenen funderingen gevonden die rustten op de houten balken, en vermoedelijk de 
eigenlijke brugconstructie ondersteunden (foto’s 19 en 20). 
 
 
Foto 16: Zicht op de ijzerzandstenen kademuur in de toegangszone (foto 07-TEHVG-1377). 
 
Foto 17: Houten balkconstructie in de gracht voor de toegangszone (foto 07-TEHVG-1345). 
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Foto 18: Ingeheide palen houden de balkconstructie op haar plaats (foto 07-TEHVG-1315). 
 
Foto 19: Fundering in ijzerzandsteen (foto 07-TEHVG-1318). 
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Foto 20: Fundering in ijzerzandsteen (foto 07-TEHVG-1320). 
 
Aan de achterzijde van de kademuur werd een uitbraakspoor waargenomen van een kleine 
rechthoekige constructie (spoor 858) (foto 21). In profiel bleef hiervan echter niet veel bewaard.  
 
 
Foto 21: Uitbraakspoor 858 (foto 07-TEHVG-1335). 
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Dendrochronologisch onderzoek dat werd uitgevoerd op de houten balken in de gracht, leverde 
een veldatum van de bomen op na 1343 en voor 1368 AD. Deze datering komt goed overeen 
met de oudste vermelding van het Hof in 1301 en toont aan dat vanaf de tweede helft van de 
14de eeuw de site ook daadwerkelijk van een walgracht was voorzien. 
 
 
3.3.3 Post middeleeuwen 
 
Op basis van bouwhistorische kenmerken van de haard, die in 1995 gerecupereerd werd bij de 
afbraak van de gebouwen, kan een volgende belangrijke bouwfase vanaf de 16de eeuw 
gesitueerd worden (foto 22).  
 
 
Foto 22: Zicht op het 16de eeuwse Hof van Goor (foto 07-TEHVG-0458). 
 
Het oorspronkelijke ijzerzandstenen gebouw werd vervangen door een bakstenen gebouw. Het 
blijft onduidelijk wanneer de ijzerzandstenen gebouwen vervangen werden door bakstenen 
muren. Het lijkt er op dat de zone ten noordoosten van de middeleeuwse boerderij, waar de 
kleinere constructies in ijzerzandsteen waren aangetroffen, eerst bebouwd werd. Foto’s van 
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voor de afbraak van de gebouwen tonen immers een duidelijke bouwnaad met de er langs 
liggende stallingen. Hier was ook een kleine kelder aanwezig.  
Bovenop de muren van de oude boerderij werden nieuwe bakstenen muren opgetrokken (foto 
23). In zuidwestelijke richting werd de boerderij ook met een drietal meter uitgebreid. Aangezien 
er geen uitgebreid bouwhistorisch onderzoek was gebeurd vooraleer de gebouwen verdwenen, 
is het op basis van het archeologisch onderzoek niet meer mogelijk verschillende bouwfasen te 
herkennen. 
 
 
Foto 23: Bakstenen muren bovenop de middeleeuwse ijzerzandstenen muur (foto 07-TEHVG-1164). 
 
Het bakstenen gebouw uit de 16de eeuw was langwerpig en mat ongeveer 25 m bij 9 m. Zoals 
reeds aangehaald is vermoedelijk het noordelijke deel van het gebouw het oudste. In dit deel 
van het gebouw werd de vloer in bakstenen van een kleine neerkamer vrijgelegd (foto 24). 
Tegen de zuidelijke kant van de muur tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de boerderij 
bevond zich de 16de eeuwse haard die zich thans in het gemeentelijk museum van Tessenderlo 
bevind. Het bakstenen fundament van deze haard bevond zich nog ter plaatse en bestond uit 
twee haardwangen (foto 25). 
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Foto 24: Zicht op de deels bewaarde bakstenen vloer in de neerkamer (foto 07-TEHVG-1211). 
 
 
Foto 25: Twee haardwangen tegen de zuidelijke kant van de scheidingsmuur (foto 07-TEHVG-0781). 
 
Verdere indelingen in het zuidelijke deel van het gebouw konden niet meer waargenomen 
worden. Centraal bevond zich namelijk een grote verstoring ten gevolge van de stalfunctie (foto 
26).  
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Foto 26: Zicht op de centrale verstoring in het zuidelijke deel van het Hof van Goor (foto 07-TEHVG-1190). 
 
In de boerderij werden geen sporen aangetroffen die dateerbaar materiaal bevatten. De 
ijzerzandstenen waterput achter de boerderij bleef ook nar de middeleeuwse periode in gebruik. 
Het aardewerk dat in deze put werd opgegraven, is in de 16de-17de eeuw te dateren. Een 
pruimenpit uit de waterput werd in het Poznan Cadiocarbon Laboratory gedateerd tussen 1670 
en 1950 AD. 
Verder kon op basis van de zeefstalen van deze waterput een beeld geschetst worden van de 
voeding op de site (bijlage 4). Naast rogge lijkt ook boekweit een belangrijke 
voedingscomponent te zijn geworden. Verder is er sprake van een redelijk gevarieerd gebruik 
van groeten en fruit, vermoedelijk afkomstig van eigen teelt. Het voedingspatroon is 
vergelijkbaar met dat van de lage adel en rijke boeren uit de noordelijke Nederlanden. 

In de loop der jaren onderging het Hof van Goor nog een aantal aanpassingen. Het primitief 
kadaster van omstreeks 1844 toont voor het zuidelijke deel nog een uitbouw naar achteren toe 
(figuur 4). Wanneer deze uitbreiding gebeurde, is niet meer te achterhalen. 
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Aan de noordwestelijke kant werden in de loop van de 20ste eeuw nog een aantal constructie bij 
opgetrokken (foto 27). Op een mutatieschets uit 19264 van het kadaster (figuur 5) blijkt dat het 
gebouw in noordelijke richting is uitgebreid en dat de verspringing in de oostelijke buitenmuur 
werd weggewerkt. 
 
 
Foto 27: Zicht op de noordwestelijke vleugel (foto 07-TEHVG-0445). 
 
Een mutatietekening5 dateert de gebouwen, die aan de noordwestelijke kant werden 
opgetrokken, in 1942 (figuur 6). Op de luchtfoto uit de jaren ’60 van de vorige eeuw is deze 
bijbouw duidelijk te herkennen. 
De gebouwen die hier werden opgetrokken bestonden voornamelijk uit betonblokken (foto 28). 
Deze volledige vleugel werd volledig opgekuist en ingetekend, maar niet verder in detail 
onderzocht.  
                                                 
4 Kadaster Limburg, Register 207: 1926, schets 52. 
5 Kadaster Limburg, Register 207: 1942, schets 79. 
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Figuur 5: Mutatieschets uit 1926. 
 
 
Figuur 6: Mutatieschets uit 1942. 
 
Foto 28: Zicht op de in 1942 aangebouwde noordwestelijke vleugel (foto 07-TEHVG-0633). 
 
Op het primitief kadaster (figuur 4) staan nog een aantal bijgebouwen afgebeeld. De 
teruggevonden restanten hiervan zijn eerder beperkt. Vermoedelijk gaat het om gebouwen in 
vakwerk, waarvan de fundering niet diep reikte. 
Van de twee kleine vierkante gebouwtjes ten zuiden van de boerderij werden geen resten 
aangetroffen. Het gebouw dat op het primitief kadaster het perceelsnummer 965 kreeg (foto 29), 
tekende zich slechts af als één grote bruine tot donkerbruine zone van 4 x 8,5 m (spoor 696). 
Het pad in bakstenen, dat tijdens het archeologisch vooronderzoek werd waargenomen, heeft 
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naar dit gebouw geleid. In 1926 was dit gebouw verdwenen en werd het door een kleiner 
gebouwtje vervangen. Enkele muurresten (2,2 x 2,6 m) hiervan, in betonblokken, bleven 
bewaard (achteraan op foto 29). In 1942 waren geen gebouwen meer aanwezig in deze zone. 
 
 
Foto 29: Zicht op spoor 696 (foto 07-TEHVG-0905). 
 
Ook in de westelijke zone bevond zich een ongeveer rechthoekig gebouw op het primitief 
kadaster. Van dit gebouw, dat op de mutatieschets van 1942 verdwenen is, bleven zeven 
vierkante (0,8 x 0,8 m) donkergrijze tot zwarte sporen bewaard.  
Sporen 798, 799 (foto 30), 800 en 801 kunnen geïnterpreteerd worden als de restanten van 
muurkolommen in de zuidelijke muur (ca. 8 m lang), terwijl sporen 801, 802, 803 en 804 deel 
uitmaakten van de oostelijke muur (ca. 9 m lang). Van de noordelijke muur van dit gebouw bleef 
iets meer bewaard (sporen 811 en 812). Hier bleef immers een muurfragment bewaard met 
bijhorende bakconstructie (foto 31). Van de westelijke muur bleven geen sporen bewaard, maar 
deze kunnen verloren zijn gegaan bij het machinaal uitgraven van de walgracht. 
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Foto 30: Spoor 799 (foto 07-TEHVG-1216). 
 
 
Foto 31: Profiel van spoor 812 (foto 07-TEHVG-1390). 
 
Binnen de omgrachte zone werden weinig sporen aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen 
worden of die gedateerd kunnen worden. In slechts weinig sporen werd dateerbaar materiaal 
opgegraven. 
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Een laatste grote structuur die binnen de omgrachte zone werd opgegraven, was het kasteeltje 
dat in 1926 was opgetrokken (foto’s 32 en 33). Dit bakstenen gebouwtje was grotendeels 
onderkelderd. In de kelders bleven de bakstenen vloeren bewaard. De noordelijke muur was 
diep in de oorspronkelijke walgracht gefundeerd, die ten tijden van de bouw van het kasteeltje 
dus deels gedempt moet zijn (foto 34).  
Binnen het tracé van de walgracht werd ook nog een oude beerput van dit kasteeltje 
teruggevonden. Ten zuiden van het kasteeltje werd een hele zone vrijgelegd met vierkante 
betontegels. 
 
 
Foto 32: Zicht op een deels open gegraven kasteeltje (foto 07-TEHVG-0477). 
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Foto 33: Zicht op de kelders van het kasteeltje (foto 07-TEHVG-0717). 
 
 
Foto 34: De noordelijke muur en de beerput van het kasteeltje in de oorspronkelijke walgracht (foto 07-TEHVG-
0737). 
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HOOFDSTUK 4 DE VONDSTEN 
 
In totaal werden 134 verschillende vondstnummers uitgeschreven. De verdeling van de 
verschillende vondstcategorieën is weergegeven in tabel 2. 
 
 
Tabel 2: Verdeling van de vondstencategorieën. 1 = ceramiek (47,3%), 2 = kleipijpjes (10,2%), 
3 = metaal (17,3%), 4 = glas (11,8%), 5 = dierlijk bot (12,6%), 6 = silex (0,8%). 
 
In dit hoofdstuk worden enkele ceramiekcontexten nader bekeken die een aanzet tot datering 
kunnen geven. Over het algemeen was de ceramiek sterk gefragmenteerd en er kon slechts 
één voorwerp archeologisch gereconstrueerd worden. Het merendeel van de scherven waren 
wandscherven, die sowieso moeilijker dateerbaar zijn. Vele van de randfragmenten waren 
eveneens te klein om een vorm te kunnen reconstrueren. 
 
Spoor 824, dat doorsneden wordt door de ijzerzandstenen muur 640, bevatte één wandscherf 
van een kan in proto-steengoed die geïdentificeerd kan worden als Rijnlands. Aangezien geen 
vorm gereconstrueerd kon worden, is het niet mogelijk verder te gaan dan een datering in de 
loop van de 13de eeuw. 
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Dit spoor bewijst de beperkte aanwezigheid op de site voor het begin van de 14de eeuw. Dat dit 
spoor door muur 640 doorsneden wordt, geeft een datering voor de bouw van dit gebouw in de 
loop van de 13de-vroege 14de eeuw. 
 
Het schervenmateriaal dat uit spoor 600, de ijzerzandstenen waterput, gerecupereerd werd, 
was sterk gefragmenteerd. In totaal werden 4 verschillende archeologische lagen opgetekend. 
Scherven uit lagen 3 en 4 lijken wel van dezelfde potten afkomstig te zijn. 
Bij de opkuis (vondstnummer 07-TEHVG-111) werden zowel enkele grotere wandfragmenten 
van een grape of pispot en een (pap)kom gevonden. De binnenzijde was volledig geglazuurd, 
terwijl op de buitenkant vooral druipsporen van glazuur zichtbaar zijn. Beide voorwerpen kunnen  
vermoedelijk in de 15de-16de eeuw gedateerd worden. 
Daarnaast werd ook een fragment van een 17de eeuws majolicabord (blauwe beschildering) 
aangetroffen en twee bodem- en twee grote randfragmenten van 18de eeuwse kannen uit 
Westerwald. 
Het vondstenmateriaal van laag 1 (vondstnummer 07-TEHVG-219) was nog veel meer 
gefragmenteerd dan dat van de opkuis. Ook hier vielen nog enkele kleine 18de eeuwse 
wandscherven op van kannen uit Westerwald. 
Het overgrote deel van de ceramiek was roodbakkend. Enkele kommen zijn aan de binnenkant 
volledig geglazuurd, maar vertonen slechts druipsporen aan de buitenkant. Ook van enkele 
fragmenten van een vergiet is enkel de binnenkant volledig geglazuurd. Dit eerder schaars 
gebruik van glazuur lijkt een datering in de 15de-16de eeuw te suggereren. 
Een aantal schalen zijn versierd met slibversiering. Deze scherven, met gele slib, zijn versierd 
met concentrische cirkels, stippen en strepen. De datering is 17de-18de eeuws. 
Laag 2 (vondstnummer 07-TEHVG-223) bevatte slechts enkele scherven. Eén ervan was een 
grote wandscherf van een Westerwaldkruik met bloemmotief. De datering voor deze scherf is 
zeker 18de eeuws. Verder werden nog twee fragmenten van grote teilen aangetroffen.  
De ceramiek van lagen 3 (vondstnummer 07-TEHVG-224) en 4 (vondstnummer 07-TEHVG-
225) worden samen besproken aangezien scherven uit beide lagen met elkaar te linken zijn.  
Ook hier bevindt zich nog één 18de eeuwse Westerwaldrand. Voorts waren er een 16de eeuwse 
witbakkende scherf (Maaslandse productie), een eveneens 16de-17de eeuwse binnenin 
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geglazuurde pispot (met standring) en een grote schaal met gele slibversiering (17de-18de eeuw) 
aanwezig. 
In spoor 606 (vondstnummer 07-TEHVG-151), vlakbij de ijzerzandstenen waterput, werd een 
16de eeuws deksel in roodbakkend aardewerk opgegraven (foto 35). Dit deksel was enkel aan 
de buitenzijde geglazuurd. De knop was fraai uitgewerkt en met inknepingen versierd. Dit object 
was archeologisch volledig te reconstrueren. 
 
 
Foto 35: Deksel uit spoor 606. 
 
Op basis van de verzamelde scherven kan het gebruik in de late middeleeuwen niet bewezen 
worden. Enkel een vermoeden op basis van de gebruikte bouwmaterialen is aan te halen. 
Voorts is de waterput zeker in gebruik geweest tussen de 16de en 18de eeuw. De verschillende 
lagen die werden herkend, zijn vermoedelijk enkel het gevolg van een opvulling op één 
welbepaald moment (18de eeuw). Gedurende het gebruik van de waterput is deze meermaals 
geruimd en pas bij het buiten gebruik stellen van de put is schervenmateriaal achtergelaten. 
 
Ook het materiaal dat uit walgracht verzameld werd ter hoogte van de boerderij (tegen de 
kademuur in ijzerzandsteen aan) geeft een gelijkaardig beeld als de waterput. Ook het materiaal 
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dat Testa hier in de walgracht aantrof valt voornamelijk te catalogiseren onder de noemer post 
middeleeuws aardewerk. 
Opvallend zijn ook nu weer de aanwezigheid van 18de eeuw steengoed uit Westerwald en 
enkele pispotten, teilen en kommen in roodbakkend aardewerk. Eveneens opvallend voor de 
volledige opgraving is de grote afwezigheid van steengoed, behalve dan het 18de eeuwse 
materiaal uit Westerwald. 
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HOOFDSTUK 5 SITES MET WALGRACHT 
 
5.1 DEFINTIE 
 
De groep middeleeuwse gebouwen die over het algemeen wordt aangeduid onder de noemer 
‘kasteel’ omvat kastelen met een grote variatie in belang, sterkte en militaire waarde. Het is 
duidelijk dat bij de bouw en de ontwikkeling van al deze verschillende types verschillende 
sociale klassen betrokken waren6. 
In het rijtje van de versterkte vorstelijke residenties, de versterkte residenties van kleine 
dynastieën, mottekastelen, ronde, vierhoekige of veelhoekige kastelen, woontorens, zaaltorens 
en compacte zaaltorenkastelen staan ook de omgrachte adellijke huizen of hofsteden (Ned.), 
ook wel sites met walgracht (Bel.), moated sites (Eng.), Wasserburgen (D.) of maisons-fortes 
(Fr.). 
 
Eind jaren ’70 van de voorbije eeuw werd The Moated Sites Research Group opgericht die 
werkte onder de Council for British Archeaology. Een definitie voor een site met walgracht werd 
geformuleerd door Aberg in 1978. 
The moat is a broad flat-bottomed ditch not less than 5 m wide, which may completely, or 
partialy, isolate a platform that is devoid of any defensive bank. Any medieval buildings present 
within the enclosed area are primarily domestic in character, and where crenellations or gun-
ports are present on walls or in gates they impress as the symbols of wealth and power, rather 
than as the reality of military might and defensive needs. These monuments are therefore more 
closely related to medieval manorial earthworks than to castles, and only the presence of the 
distinctive ditch sets them apart7. 
Deze definitie houdt in dat de site met walgracht een fenomeen is dat zich voordoet op het 
platteland en het gemeenschappelijk kenmerk is de aanwezigheid van een gracht. De 
omgrachte zone of het platform kan zowel leeg als bebouwd zijn.  
                                                 
6 Verhaeghe 1981: 98. 
7 Aberg 1978: 1. 
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In een artikel uit 1981 stelt Verhaeghe dat a moated site can be defined as an area, occupied by 
buildings and bounded – or partly bounded – by a relatively wide ditch or moat. Omdat ook 
andere types sites (zoals onder andere de mottes) voldoen aan deze omschrijving, voegt hij een 
chronologisch en functioneel element toe. In de eerste plaats gaat het om laatmiddeleeuwse 
constructies, met een ruraal karakter als boerderij (farmstead)8.  
 
 
5.2 ONTSTAAN EN DATERING 
 
De site met walgracht is duidelijk een laatmiddeleeuws fenomeen. Verhaeghe voerde 
onderzoek uit in een testgebied (135 km²) in het westelijk deel van Kust-Vlaanderen. Hierbij 
werden een 350-tal sites met walgracht gelokaliseerd.  
Op basis van de verzamelde gegevens kon hij concluderen dat slechts 10% van de 
onderzochte sites sporen vertoonden van bewoning vóór 1200 en voor deze sites kon het 
bestaan van een walgracht op dat moment niet bewezen worden. Zelfs in de periode 1200-1250 
waren sites met walgracht eerder een uitzonderlijk fenomeen. Pas tegen het einde van de 13de 
eeuw wordt het voorkomen van sites met walgracht echt duidelijk9. 
Het ontstaan van een aanzienlijk aantal van de sites met walgracht die Verhaeghe onderzocht 
konden in de 14de eeuw gedateerd worden. Ook de eerste schriftelijke vermeldingen van het 
Hof van Goor stammen uit het begin van de 14de eeuw. 
 
Hoewel eerder uitzonderlijk, zijn er nog sites die wijzen op een ontstaan na 1500. Hun aantal is 
echter zeer beperkt. Zeker vanaf de vroege 19de eeuw, maar waarschijnlijk ook al in de 18de 
eeuw, werden geen nieuwe sites met walgracht meer aangelegd. 
Een belangrijk deel van de sites die onderzocht werden in het testgebied in het westelijk deel 
van Kust-Vlaanderen was verlaten. Volgens Verhaeghe waren er in het testgebied twee 
piekmomenten voor het opgeven van de sites: een eerste piek is te dateren rond het einde van 
                                                 
8 Verhaeghe 1981: 99-100. 
9 Verhaeghe 1981: 106. 
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de middeleeuwen (ca. 24% van de site) en een tweede piek rond de eerste wereldoorlog (ca. 
22% van de sites)10. De tweede piek is goed te verklaren door de intensiteit van het 
oorlogsgeweld in deze streek. De piek rond het einde van de middeleeuwen wijst eerder op 
economische en sociale veranderingen. 
 
 
5.3 CLASSIFICATIE 
 
De classificatie van de sites met walgracht heeft enkele nadelen. In de eerste plaats gaat het 
steeds om een momentopname van sites die veelal een wisselende morfologie hebben. 
Daarnaast kunnen subverdelingen voor een te grote onderverdeling zorgen, waardoor het 
systeem niet meer werkbaar is. Het belangrijkste nadeel is echter dat de huidige classificatie 
berust op morfologie en niet op historische, chronologische, sociale of economische gronden. 
Toch is een classificatie nuttig omdat het helpt om de verschillende sites binnen korte 
omschrijvingen onder te brengen in vijf grote groepen (fig. 7)11: 
- Groep A1: Omgrachte sites met één enkele bouwzone die (bijna) volledig omgracht 
zijn. 
- Groep A2: Omgrachte sites met twee bouwzones die bij elkaar aansluiten en (bijna) 
volledig omgracht zijn. 
- Groep A3: Omgrachte sites met één enkele, (bijna) volledig omgrachte bouwzone 
met nog een tweede omwalling errond. 
- Groep A4: Slechts gedeeltelijk omgrachte sites. 
- Groep A5: Omgrachte site met meer dan twee bouwzones die bij elkaar aansluiten 
en (bijna) volledig omgracht zijn. 
Het overgrote deel van de sites met walgracht is onder te brengen in de eerste twee groepen, 
en dan nog overwegend van groep A1. 
                                                 
10 Verhaeghe 1981: 108. 
11 Verhaeghe 1981: 103. 
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Fig. 7: Classificatie van sites met walgracht (Verhaeghe 1981: 104). 
 
 
5.4 VERSPREIDINGSPATROON EN VOORKOMEN 
 
In Vlaanderen komen sites met walgracht in vrij grote aantallen voor, hoewel voor de meeste 
zones in Vlaanderen geen cijfers voorhanden zijn. Een (onvolledige) kaart van Trefoil uit 1950 
geeft een goed beeld van de verspreiding van de sites met walgracht in de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen en de westelijke delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (fig. 
8). 
In het westelijke deel van Kust-Vlaanderen vond Verhaeghe12 350 sites met walgracht in een 
testzone van 135 km² en Bourgeois vond in de zone Comines-Warneton 80 sites in een zone 
                                                 
12 Verhaeghe 1981: 109. 
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van 63 km². Recent iconografisch en archeologisch onderzoek in het Gentse13 bracht ook nog 
eens 65 sites aan het licht op een oppervlakte van 66 km². 
 
 
Fig. 8: Verspreidingskaartje van sites met walgracht (Verhaeghe 1981: 110). 
 
Een snelle inventarisatie van omgrachte site op basis van de kabinetskaart van graaf de 
Ferraris uit het einde van de 18de eeuw leverde voor de kaartbladen Herentals, Geel, Mol, Heist-
op-den-Berg, Westerlo, Koersel, Aarschot, Diest en Lummen een 90-tal sites op14. Het gaat 
hierbij echter niet enkel om sites met walgracht, maar ook om verschillende kastelen, zodat het 
aantal sites met walgracht lager ligt.  
De totale oppervlakte van het geïnventariseerde gebied bedraagt ongeveer 136 km² en er kan 
dus wel gesteld worden dat de verspreiding veel beperkter is dan in andere streken van 
Vlaanderen. Algemeen gesproken zal het graafschap Loon15, waar de ontwikkeling lager was 
dan in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, een minder grote populariteit 
kennen van de sites met walgracht. Mogelijk volgen de sites met walgracht hier het meer 
                                                 
13 Charles, Laleman, Lievois & Steurbaut 2008. 
14 Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat verschillende sites reeds op het einde van de 18de eeuw verdwenen 
kunnen zijn. 
15 Niet de volledige onderzochte zone valt binnen het graafschap Loon.  
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algemene Europese patroon. De bewaarde historische bronnen over het Hof van Goor wijzen in 
alle geval op een directe link met het hoogste regionaal gezag, nl. de graaf van Loon.  
Het algemene verspreidingspatroon wijst op sites buiten de dorpen, min of meer verspreid en 
geïsoleerd op het platteland. Er kon geen direct verband worden herkend tussen het voorkomen 
van sites met walgracht en een bepaald bodemtype, maar over het algemeen werd wel voor 
lagergelegen en nattere terreinen gekozen16. Zoals op vele plaatsen, heeft ook bij het Hof van 
Goor, de kleiige ondergrond gezorgd voor een beter watervastheid van de grachten.  
 
Het is duidelijk dat sites met walgracht overal voorkomen in Noordwest-Europa. Qua vorm 
verschillen de sites met walgracht niet van de overige Europese sites. Wel is er een zekere 
afwijking ten opzichte van de breedte van de gracht en kan er ook gesteld worden dat zeker de 
gebouwen op de Engelse sites met walgracht complexer en ‘kasteel’-achtiger zijn dan hun 
Vlaamse tegenhangers.  
Het grootste verschil tussen de Vlaamse en de Noordwest-Europese situatie is vooral de 
populariteit van de sites met walgracht. Hoewel de densiteit van sites met walgracht elders veel 
lager ligt, hebben ze volgens Verhaeghe een hogere status. Het merendeel van de Vlaamse 
sites heeft geen hoge status en het gebruik om grachten rondom een woning of boerderij aan te 
brengen is beter verspreid geraakt op de sociale ladder dan elders in Europa17.  
Vermoedelijk heeft het fenomeen zich in heel Europa gedurende de late 12de en de vroege 13de 
eeuw voorgedaan op sites van de hogere klassen. De piek van dit type sites in Vlaanderen valt 
echter een goede 50-75 jaar later en komt overeen met de verspreiding binnen een bredere 
maatschappelijke klasse van opgewerkte pachters en boeren. 
 
 
5.5 BETEKENIS VAN DE SITES MET WALGRACHT 
 
Suggesties voor mogelijke betekenissen van de sites met walgacht zijn onder andere drainage, 
verdediging, status, bescherming tegen branden, vis- en eendenvijvers, … Hoewel drainage 
                                                 
16 Verhaeghe 1981: 109. 
17 Verhaeghe 1981: 113-114. 
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een plausibele verklaring zou kunnen zijn, waren er andere en betere manieren om natte 
gebieden te ontwateren. De grachten waren zelfs bedoeld om steeds vol water te staan, wat 
verklaart waarom ze in eerder natte gebieden frequenter voorkomen, wat ook een mogelijke 
verklaring is voor hun grotere afwezigheid in de drogere, zandige stukken van Vlaanderen18.  
De gracht als een defensief element zien blijkt ook niet correct. Hoewel het element gracht 
teruggaat op een militair element bij de mottes, zal dit in het geval van de sites met walgracht 
eerder een psychologische component zijn geweest. De aard van de constructie zal 
rondtrekkende legers of bendes zeker niet verhinderd hebben de boerderij aan te vallen en te 
plunderen. 
 
De meest plausibele verklaring voor de sites met walgracht is die van statussymbool. Vele van 
de sites met walgracht in Kust-Vlaanderen hoorden toe aan vrije boeren. Hoewel de gracht een 
aantal functionele voordelen had, zal ze vooral gediend hebben om hun groeiende rijkdom en 
onafhankelijkheid te demonstreren.  
Veel van deze sites waren slechts een kort leven beschoren. Er wordt gesuggereerd dat de 
sites met walgracht aanvankelijk een modeverschijnsel waren binnen de hogere sociale 
klassen. Het kopiëren van dit verschijnsel kende een verspreiding op de sociale ladder, tot de 
limieten bereikt waren van wat een onafhankelijk huishouden kon opbrengen. 
Het relatieve aantal van sites met walgracht in Vlaanderen is in dat opzicht een reflectie van de 
wijd verspreide rijkdom, maar de teloorgang toont ook aan dat de demografische neergang en 
de economische crisissen op het einde van de 15de eeuw genadeloos hard waren19.  
 
 
 
 
 
                                                 
18 Verhaeghe 1981: 110. 
19 Verhaeghe 1981: 111-112. 
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HOOFDSTUK 6 ALGEMEEN BESLUIT 
 
Dankzij de opgravingen van het Hof van Goor te Tessenderlo werd een goed beeld bekomen 
van zowel de middeleeuwse als post middeleeuwse fasen van het hof. Hoewel geen absolute 
datering bekomen kon worden, wijzen alle andere gegevens naar een stichting in de vroege 
14de eeuw. Dit past ook mooi binnen het algemene beeld dat Verhaeghe schetste.  
Eerder verrassend was de vondst van een boomwaterput die in de 11de-13de eeuw gedateerd 
kon worden. Deze vondst wijst op (beperkte) activiteiten vooraleer het eigenlijke hof werd 
gesticht. 
De stichting in de vroege 14de eeuw omvat enerzijds het woongebouw in ijzerzandsteen en 
anderzijds de walgracht met  bijhorende poortconstructie die in de tweede helft van de 14de 
eeuw werd gedateerd op basis van dendrochronologie. Behalve muurresten uit deze periode, 
werden bijna geen archaeologica aangetroffen die met deze periode verbonden kunnen 
worden. 
Wel is het mogelijk het Hof van Goor te interpreteren als de uiting van een zekere status van de 
bewoners. Zowel de aangetroffen gebouwen, de beperkte defensieve betekenis van de gracht 
als de leenverheffingen die rechtstreeks aan de graaf van Loon geschiedden, bevestigen deze 
stelling. 
 
Hoewel een aantal gebouwen en constructies zeker nog na de 15de eeuw in gebruik waren, is 
toch duidelijk een nieuwe fase herkenbaar. Het gebouw in ijzerzandsteen wordt vervangen door 
een bakstenen gebouw. Dit gebouw was ook langer dan haar voorganger. Hoewel verschillende 
aanbouwen geïdentificeerd konden worden, was het niet mogelijk deze te dateren. 
Het 16de-18de eeuwse materiaal in zowel de walgracht als de ijzerzandstenen waterput wijzen 
op herbruik. Hoewel het paleo-botanisch onderzoek een aanwijzing kan zijn voor de betere 
afkomst van de bewoners (in de post middeleeuwen), valt toch ook het beperkte aantal import 
aardewerk op (enkel in beperktere mate Westerwald steengoed).  
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Op het primitief kadaster van omstreeks 1844 staan enkele gebouwen afgebeeld, waarvan 
slechts vage resten werden teruggevonden. De uitbreidingen van het Hof van Goor met een 
extra vleugel zijn dan weer wel goed bewaard gebleven, evenals het kasteeltje dat in 1927 op 
het kadaster verschijnt. 
Gegevens over de interne werking van de boerderij konden op basis van de 
opgravingsgegevens niet meer gereconstrueerd worden. 
 
Al bij al leverden de opgravingen de nodige gegevens op die een beeld schetsten van het leven 
op en rond het Hof van Goor. 
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Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 1 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 2 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 2 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 3 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 4 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0235 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 4 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
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5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0138 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0235 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 78 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 5 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 6 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
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07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 7 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 8 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 9 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0236 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 9 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-140 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-236 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66 
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07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 10 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 11 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0237 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 66 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 11 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: berk, grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0237 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant:  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 12 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 13 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 13 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
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4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0141 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 14 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 15 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 15 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 16 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
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4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 17 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 17 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0142 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 18 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0238 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 19 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
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4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 20 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 20 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 21 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 22 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 22 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 23 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 24 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 24 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0144 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 25 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 26 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 26 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 27 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 28 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0239 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 75 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 28 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0145 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0239 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 76 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 29 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 30 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 30 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 31 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 32 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 32 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: berk, grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0146 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 33 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 34 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 34 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 13 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 35 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 36 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 36 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0147 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 37 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0148 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 38 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0148 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 39 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0149 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0240 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 40 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0149 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 41 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0150 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 42 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0150 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 43 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0151 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 84 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 44 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0151 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0241 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 45 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0152 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 46 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0152 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 47 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0153 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 48 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0153 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 49 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing, doorsneden door spoor 50 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0242 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 50 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing, doorsnijdt spoor 49 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0242 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 51 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 52 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0154 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 53 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing, doorsnijdt spoor 54 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 54 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: wordt doorsneden door 
spoor 53 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 55 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0155 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 56 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0156 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 21 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 57 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0156 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0243 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 82 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 58 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 59 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 60 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0158 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 61 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 62 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 62 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 63 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 64 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0244 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 88 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 64 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0159 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0244 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 88 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 65 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0160 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 66 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0160 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 67 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0161 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 73 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 68 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0161 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 69 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0162 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 70 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0162 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-045 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 73 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 71 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0163 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 72 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0163 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 73 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0164 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 74 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0164 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 75 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0165 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 76 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0165 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-246 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 77 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0166 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 78 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0166 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 79 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0167 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 80 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0167 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 81 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0168 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0247 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 94 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 82 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0168 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 83 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 84 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 84 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 04 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 85 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 86 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 86 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0169 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 87 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0170 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 03 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 88 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0170 en Foto 07-
TEHVG-0171 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0248 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 89 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0171 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 90 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0249 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 31 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 91 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 92 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0250 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 03 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 92 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel, aangepunt 
8) Bewerkingssporen: geen  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: houten paal in de gracht 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0250 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 93 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek houten paal 94 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0251 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 96 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 94 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: houten paal in de gracht 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0172 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0251 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 96 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 95 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 96 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 97 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 98 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 99 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0173 en Foto 07-
TEHVG-0174 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 100 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0174 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 101 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 102 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 103 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 104 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0175 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 17 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 105 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0176 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 14 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 106 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een 
aanvankelijk niet meer waarneembare houten paal 
van de grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0176 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0252 en Foto 07-
TEHVG-0253 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 16 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 86 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 107 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0177 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 108 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0177 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 109 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0178 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 110 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0178 en Foto 07-
TEHVG-0179 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 111 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0179 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 12 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 112 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0179 en Foto 07-
TEHVG-0180 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 36 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 113 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0180 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 114 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0180 en Foto 07-
TEHVG-0181 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 115 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 116 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 117 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0181 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 118 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 5 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 119 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 6 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0139 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 120 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 7 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0140 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 121 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 18 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0143 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0238 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 97 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 122 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 123 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 54 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 124 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 125 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 126 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
127 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0262 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 29 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 127 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0262 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 29 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 128 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 129 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0182 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 130 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 131 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 132 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
133 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 58 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 133 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 58 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 134 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 135 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 136 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 137 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0183 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 138 
 
HOUT 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 139 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 140 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 141 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 142 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 143 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 144 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 145 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 146 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0184 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 147 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 148 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
149 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0263 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 149 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0263 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 150 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 151 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 152 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: goed 
6) Afmetingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 153 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
154 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 154 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0185 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 155 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: heterogeen, lichtgrijs tot bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
156 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 56 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 156 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 56 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 157 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 158 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
159 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 159 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 160 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0186 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 161 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
162 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0264 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 40 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 162 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0264 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 40 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 163 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0187 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 164 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 165 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
166 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 166 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0188 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 167 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 168 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
169 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0265 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 32 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 169 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0189 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0265 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 32 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 170 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
171 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 171 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 172 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 173 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 174 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0190 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 175 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 176 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 177 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0191 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0266 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 178 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0192 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 179 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0193 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 180 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
181 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0267 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 181 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: slecht 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194 
Foto profiel: Foto 07-TEHVE-0267 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28 
 
 
07-TEHVG- Vlak:   Spoor: 182 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
NUMMER NIET GEBRUIKT 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 183 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
184 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 184 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0194 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 185 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0195 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 186 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0195 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0268 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 187 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 40 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 188 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 189 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
190 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 190 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0196 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 191 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
 Laag 1: Donkergrijs 
 Laag 2: Grijs 
 Laag 3: Geelbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: enkele baksteenspikkels en –brokjes + 
1 scherf (07-TEHVG-103) 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: Gelaagdheid 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0278 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 73 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 51 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 192 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
193 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 193 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 194 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 195 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
196 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0279 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 196 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0197 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0279 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 197 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0198 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 198 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0198 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 199 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
200 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0199 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 200 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0199 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 201 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
202 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0200 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0280 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 202 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0200 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0280 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 203 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 204 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
205 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 205 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 206 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
207 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 66 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 207 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0201 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 66 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 208 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: heterogeen 
 Laag 1: Donkergrijs, met 
baksteenfragmenten en –spikkels 
 Laag 2: Lichtgrijze tot bruine lens, met 
organisch materiaal 
 Laag 3: Grijs tot donkergrijs, veel organisch 
materiaal 
 Laag 4: Grijsbruin met onregelmatige vorm, 
boomwortel? 
 Laag 5: Donkerbruin, met organisch 
materiaal 
 Laag 6: Lichtgrijze lens 
 Laag 7: Donkerbruin, veel organisch 
materiaal 
3) Samenstelling: zand, met brokken ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: grote, diepe kuil met aan 
de oeverzijde onregelmatige uitsprongen die wijzen 
op boomwortels. 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0286 t.e.m. foto 07-
TEHVG-0295 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46, 22 m 47, 22 
m 48, 22 m 87, 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 56 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 209 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 210 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
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5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 211 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 212 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 213 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 214 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0202 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 215 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 216 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 217 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 218 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
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7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 219 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 220 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 221 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 222 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 223 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 224 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 225 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 226 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
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8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 227 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 228 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 21 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 229 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0203 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0281 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 41 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 230 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0204 
Foto profiel: Foto 07-TEHVE-0282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 35 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 231 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0281 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 45 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 232 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 33 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 233 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 234 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
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8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 37 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 235 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 33 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 236 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG-   Vlak: Gracht
  Spoor: 237 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 238 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 239 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 240 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 241 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 242 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 243 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 244 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0205 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 245 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 246 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 247 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 37 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 248 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 249 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 250 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0207 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 251 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 252 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 253 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 254 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0208 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 41 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 255 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 256 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 257 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 258 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 259 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 260 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 261 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0209 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 262 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 263 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 264 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 265 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0211 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 266 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 50 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 267 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 268 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 22 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 269 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0283 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 31 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 270 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 271 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 272 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 273 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0212 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 274 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 275 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 276 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 277 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 278 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 47 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 279 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0213 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 280 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 281 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 282 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 283 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 284 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0214 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 285 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0215 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0254 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 286 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0216 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 287 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0216 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 288 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
289 van de grachtbeschoeiing 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0255 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 289 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0255 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 290 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0217 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 291 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 292 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 29 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 293 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van houten paal 
294 van de grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 294 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0218 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 295 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 296 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: afgebroken fragment van muur 300 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 297 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: afgebroken fragment van muur 300 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 298 
 
LAAG 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand met baksteenspikkels en 
organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0220 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 12 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 299 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van een niet meer 
waarneembare houten paal van de 
grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 300 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen en betonblokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: cementmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: diep gefundeerde, recente muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0226 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0226 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62, 23 m 86, 23 
m 99, 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 84 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 301 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 302 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 303 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0221 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0256 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 29 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 27 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 304 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 305 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 306 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0222 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 307 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 308 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 309 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0223 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0257 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 17 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 310 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0224 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 311 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0224 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 312 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt grijs-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand met organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijke grote cirkel 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0298, Foto 07-
TEHVG-0299 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 73  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 313 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0298, Foto 07-
TEHVG-0299 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 314 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0225 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 18 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd  
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 315 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 316 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand met organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0069, Foto 07-
TEHVG-0258 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 84 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 317 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0227 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 13 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 318 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt grijs-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand met organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijke grote cirkel 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0228 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0296, Foto 07-
TEHVG-0297 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 75 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 319 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 320 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 321 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 12 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 322 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 323 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 324 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0259 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 20 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 04 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 325 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0229, Foto 07-TEHVG-
0230 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 326 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0230 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 327 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0230 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 17 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 328 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 329 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 330 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0231 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 331 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0260 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 01 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 332 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 333 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0232 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 334 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 335 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 336 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 337 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 338 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233, Foto 07-TEHVG-
0234 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 33 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 339 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0234 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0261 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 28 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 340 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0233 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 31 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: Gracht Spoor: 341 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0234 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 342 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0300 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0579 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 343 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0300 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0580 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 344 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0301 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 345 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin met beton  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0302 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 346 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0302 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 347 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0303 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 348 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0303 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0578 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 349 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: ten gevolge van kraan? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0304 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 350 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0304 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 351 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk, langwerpig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0305 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 352 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk, L-vormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0305 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 353 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-geel 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0306 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 354 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, langwerpig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0306 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0577 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 355 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0307 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 356 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0574 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 56 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 357 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 358 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0308 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0575 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 359 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0307 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0576 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 360 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, klein cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0309 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 361 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0310 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0570 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 362 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0310 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0571 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 363 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0311 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0572 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 364 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0312 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0573 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 50 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 365 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, langwerpig  
6) Andere opmerkingen: pijp 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0313 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0566 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 366 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, ovaal  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0315 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0567, Foto 07-
TEHVG-0568 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 367 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0314 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0569 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 368 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0316 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 369 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0316 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 370 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, klein cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0317 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 371 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, klein cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0317 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 372 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen: natuurlijk 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 58 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 39 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 373 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 41 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 374 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, ovaal  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0318 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0592 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 375 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen: teelaarde 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0319 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66, 23 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 376 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0320 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0565 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 62 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 377 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0321 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0544 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 378 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, rechthoek 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0321 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0544 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 59 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 379 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0322 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0554 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 380 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0323 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0555 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54  
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 381 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0323 
Foto profiel:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 382 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0324 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 383 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0325 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0560 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 60 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 54 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 384 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0561 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 385 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0562 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 386 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig  
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0326 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0563 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 59 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 387 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0327 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0564 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 388 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0328 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0553 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 68, 23 m 64 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 64, 23 m 56 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 389 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskool 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0328 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0534, Foto 07-
TEHVG-0535, Foto 07-TEHVG-0612, Foto 07-
TEHVG-0613, Foto 07-TEHVG-0614, Foto 07-
TEHVG-0615 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 05 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 390 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0329 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0558, Foto 07-
TEHVG-0559 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 391 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0558 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 37 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 392 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskool  
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 53 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 393 
 
LAAG 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0330 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0556, Foto 07-
TEHVG-0557 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 394 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0331 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0545 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 395 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0332 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0546 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 52 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 396 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: pijp 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0333 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0547, Foto 07-
TEHVG-0548 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 397 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0333 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0549 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 54 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 398 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en houtskoolspikkels  
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0334 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0550 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 56 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 16 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 399 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0335 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0551 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 400 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin met dierlijk bot 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0335 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0552 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 66 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 401 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: niet diep genoeg? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0336 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 402 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0336 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 58 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 403 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en ijzerzandsteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0337 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 404 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin met dierlijk bot 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0338 
Foto profiel:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 55 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 405 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0533 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 48 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 406 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0536 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 407 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0339 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0537 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 49 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 47 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 408 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin-donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: grote ijzerzandsteen- en 
baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0340 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0540 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 409 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en ijzerzandsteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0340 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0540 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 51 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 410 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: pijp 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0341 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0541 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 35, 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 32, 23 m 47 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 411 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0342 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0539 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 412 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0342 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0538 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 413 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: ijzerzandsteen- en baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: pijp? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0343 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0539 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 48 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 40 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 414 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: (grote) baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0344 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0542, Foto 07-
TEHVG-0543 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 35 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 415 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskool  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0344 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0542, Foto 07-
TEHVG-0543 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 13 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 416 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, rechthoekig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0352 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 417 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0352 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 418 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen en kalkmortel  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0353 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 419 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin met gele buitenrand 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen-, tegel- en 
ijzersteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0345, Foto 07-TEHVG-
0353 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0608 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0611 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 420 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 421 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 422 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-rood  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels en -fragmenten  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0354 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 16 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 423 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-donkerbruin tot geel-
bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen, ijzerzandsteen en kalkmortel  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: teelaarde 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0355 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85, 23 m 90 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 424 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin met boomwortel 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0356 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0591 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 28 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 425 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin met 
houten wortels 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: gracht 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0357 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0581, Foto 07-
TEHVG-0582 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 94 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 426 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: enkele baksteenfragmenten  
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0358 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0590 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 427 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs met 
boomwortels  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  pijp? 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0359 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0589 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 428 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, blauwgroen met lichtbruine 
spikkels  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: kalkmortel en baksteen  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0360 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 429 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: enkele baksteenspikkels  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0360 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0588 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88  
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 75 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 430 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin met baksteen- en 
tegelfragmenten 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 431 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, bruin-geelbruin met kalkmortel- 
en baksteenfragmenten 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: recent? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 432 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, rood-bruin met veel baksteen- 
en kalksteenfragmenten 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0361 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 433 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin met beetje hout in 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0362 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0593 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 434 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin met beetje hout in 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0363 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 435 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgeel-roestkleurig 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0364 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0587 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 71 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 436 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-grijs  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskoolvlekken  
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0365 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0585 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70  
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 60 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 437 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestbruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0365 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0586 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 438 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en betonfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0366 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 439 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0367 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0599 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 74 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 440 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0346, Foto 07-TEHVG-
0368, Foto 07-TEHVG-0369 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0583, Foto 07-
TEHVG-0584 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 61 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 43 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 441 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, gelige kalkmortel en 
ijzerzandsteenblokken 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0346, Foto 07-TEHVG-
0368, Foto 07-TEHVG-0369 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0583, Foto 07-
TEHVG-0584 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 70 
Effectieve hoogte onderkant:  
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 442 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0370 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 443 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en 
ijzerzandsteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0371 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0594 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 444 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0372 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0595 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 445 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0372 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0596, Foto 07-
TEHVG-0597 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 80 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 446 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0373 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0598 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 36 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 16 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 447 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs met betonnen 
afvoerbuis 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0374 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0605 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90, 23 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67, 23 m 76 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 448 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0374 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 449 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0375 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 450 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0376 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 451 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs tot donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek keldergat 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0377 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 452 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: waterleiding 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0378, Foto 07-TEHVG-
0379, Foto 07-TEHVG-0380, Foto 07-TEHVG-0384 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0603, Foto 07-
TEHVG-0604, Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-
TEHVG-0623 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92, 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55, 23 m 42 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 453 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskoolspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0378 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 454 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-grijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0379 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 455 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskoolspikkels 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0379 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0620, Foto 07-
TEHVG-0621 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 456 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs  
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, ovaal 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0380 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 457 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit-lichtgrijs met enkele 
kleilenzen 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0381 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0606 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 458 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs met veel resten 
cementvoegsel 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0381 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0606 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 459 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0382 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0600, Foto 07-
TEHVG-0601, Foto 07-TEHVG-0602 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 56 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 460 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenspikkels en houtskool 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 461 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 462 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0383 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0607 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 76 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 463 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 464 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-
TEHVG-0623 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 465 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk, ongeveer cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: doorsnede door spoor 452 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0384 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0622, Foto 07-
TEHVG-0623 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96, 23 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 91 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 466 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0385 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 84 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 467 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: heel veel baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0385 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 468 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit-grijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? Doorsnede door 
spoor 452 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0386 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 469 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskool- en kalkmortelfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 470 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: houtskool- en kalkmortelfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 471 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestbruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: veel ijzerzandsteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0387 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 472 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs met recent metaal en drie 
paaltjes in 
3) Samenstelling: zand  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 473 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin-grijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 474 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0388 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 475 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 476 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 477 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 478 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
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11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 479 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 480 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 481 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
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4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0389 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 482 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0390 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 483 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0390 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 484 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt geel-bruin 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 485 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt grijs-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 486 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0391 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 487 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0392 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94 
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Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 488 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs met recent 
ijzerdraad 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0393 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1162, Foto 07-
TEHVG-1163 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 45 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 489 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt geelbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0393 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 490 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0616 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 491 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0616 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 492 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand, veldkei 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0394, Foto 07-TEHVG-
0395 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0617, Foto 07-
TEHVG-0618 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 493 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0395 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0619 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 494 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0396 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 495 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgeel-bruin 
3) Samenstelling: zand 
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4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0396 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 496 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0397 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 497 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0397 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 498 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, blauw met grijs en grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0398 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1054 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 499 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
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2) Kleur: homogeen, lichtbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 500 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs met houten paaltje 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1053 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85, 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 501 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs gevlekt met 
donkergrijs botje 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 502 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: baksteen, tegels, ijzerzandsteenbrokjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0399 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1054 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 503 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, blauwgroen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0400 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 504 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: baksteen, kalksteen, ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0400 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1052 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 505 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0401 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 506 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0401 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1047 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 41 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 507 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0402 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1048 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93, 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98, 23 m 91 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 508 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, gele kalkmortel 
3) Samenstelling: kalkmortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0403 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1045 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 509 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: enkele baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0404 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1049 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 510 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0405 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 511 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0405 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 512 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt donkerbruin-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0406 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 513 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt geelbruin-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0406 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 514 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt lichtbruin-bruin 
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3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0407 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 515 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt lichtbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0407 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 516 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt geelbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0408 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 517 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0408 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 518 
 
LAAG 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgeel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0409 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1046 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 60 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 519 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen- en 
baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0410 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 520 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0411 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 521 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijze rand met bruine 
kern 
3) Samenstelling: zand, stenen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0412 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 522 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0412 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 523 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0413 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 524 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roodbruin 
3) Samenstelling: zand, veel baksteenpuin 
4) Inclusies: kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0414 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 525 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen, ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0414 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1053 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 526 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0415 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1051 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 527 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt donkergrijs-lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0416, Foto 07-TEHVG-
0420 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1050 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 528 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0417 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1050 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant:  
 
 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
  Spoor: 529 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0417 
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Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 530 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-geelgroen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0418 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1100 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87  
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 531 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0419 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 532 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0420 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 533 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-groenblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen-, ijzerzandsteen- en 
kalkmortelspikkels 
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5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0421 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1100 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79, 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 79 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 534 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-geel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: kalkmortel- en baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0422 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 79 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 535 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, blauwgroen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0423 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 536 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0424 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 537 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
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2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 538 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 539 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0425 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 540 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0426 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1060, Foto 07-
TEHVG-1061 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 67 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 541 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0426 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1060, Foto 07-
TEHVG-1061 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 542 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: bruin-geel gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0427 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 543 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0427 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 544 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen, baksteen, kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0428 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059, Foto 07-
TEHVG-1093 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1100 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 80 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 545 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur:  
3) Samenstelling: beton 
4) Inclusies:  
5) Aflijning:  
6) Andere opmerkingen: betonnen waterput 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0428 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00, 23 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 546 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0429 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 547 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0429 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 548 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: kalkmortel- en baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0430 
Foto profiel:  
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Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 549 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0430 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 550 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0431, Foto 07-TEHVG-
0432 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 551 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool, kalkmortel, baksteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0431, Foto 07-TEHVG-
0432 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 552 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, witgeel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0433 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 553 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0433 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1059 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 554 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: recent 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0434 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 555 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0434 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 556 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
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5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-
0436 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 557 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen, kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-
0436 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1057, Foto 07-
TEHVG-1058 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 65 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 558 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen, kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0435, Foto 07-TEHVG-
0436 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 559 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: natuurlijk 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 560 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt bruin-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 561 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0437 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 562 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 563 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-blauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 564 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0518 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 565 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 566 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
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13) Commentaar: grachtbeschoeiing  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 567 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0519 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 89 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 568 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 569 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 570 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0520 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0624 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 62 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 571 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0521 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 572 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 573 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 574 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0522 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 27 m 70 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 575 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 576 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 577 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0523 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0625 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 63 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 578 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 70 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 579 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 70 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 580 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0524 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 71 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 581 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0525 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 582 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0525 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 583 
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HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0526 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0626 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 584 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0526 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0626 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 585 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 586 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 587 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 588 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0527 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 589 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 590 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 591 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0528 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 592 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw-roze 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0529 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0627, Foto 07-
TEHVG-0628 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 63 
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07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 593 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0530 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: gracht Spoor: 594 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruinblauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek paal 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0530 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 595 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar: grachtbeschoeiing 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 596 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: baksteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: op ijzerzandstenen muur 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 74 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 597 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0700 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0710 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 45, 23 m 36 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 05 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 598 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 28, 23 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 03 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 599 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
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5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: één baksteenfragment 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0711 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0715, Foto 07-TEHVG-0741, Foto 07-
TEHVG-0746 t.e.m. Foto 07-TEHVG-0753 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94, 24 m 06, 23 
m 69 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 40, 23 m 09 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 600 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskoolspikkels, ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275, Foto 07-TEHVG-
1276, Foto 07-TEHVG-1299 t.e.m. Foto 07-TEHVG-
1304, Foto 07-TEHVG-1376, Foto 07-TEHVG-1380 
t.e.m. Foto 07-TEHVG-1389 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 71 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 601 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: rond spoor 600 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75, 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 602 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskoolspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
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Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 603 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 604 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: bot 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 605 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: daktegels, keramiek 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 82 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 606 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
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Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 607 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 608 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 75 
 
 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
 Spoor: 609 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 610 
 
LAAG 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 611 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur:  
3) Samenstelling: beton 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: betonnen put 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83, 23 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 612 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen  
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 613 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05, 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 614 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 615 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: onderkant fundering 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 616 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 617 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roodbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: grote en kleine baksteen en ijzer 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 618 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 619 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: kalkmortel, wit-geel zand 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: onderkant fundering 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35, 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 620 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-groen 
3) Samenstelling: klei 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0765 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 621 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0765 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 622 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-blauw 
3) Samenstelling: klei 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0766 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 623 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: kalkmortel- en baksteenfragmenten 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0767 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 624 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0767 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 625 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 626 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: onderkant fundering 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 37 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 627 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-geelbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen, kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0768 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 628 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0769 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 629 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geelbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen- en kalkmortelspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0769 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 630 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0770 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 631 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen, ijzer, kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 632 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele zand kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 633 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-blauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0771 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 634 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: wit zand kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 635 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen, ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witte zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19, 24 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 636 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witgele kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 47, 24 m 54 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 637 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 638 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen fragment 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witte-witgele kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 639 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel 
3) Samenstelling: zand 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek muur 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 640 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen  
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witgele-gele zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95, 24 m 54 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 641 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-blauw 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0785 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 90 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 642 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 17 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde grijze kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 643 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 17 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 644 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 21 x 10,5 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele bruine zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 645 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 17 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 22, 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 646 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, geel-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 21 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 647 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 648 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: bakstenen puin 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0789 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 649 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, veel puin 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 16, 24 m 29 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 650 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 651 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, roestkleurig 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0764 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0796 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1033, Foto 07-
TEHVG-1034 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 62 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 652 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteenbrokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde witte mortel + cement 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 29 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 69 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 653 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteenbrokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde witte mortel + cement 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30, 24 m 34 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 654 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur:  
3) Samenstelling: kalklaag 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: met kalklaag vlak gemaakt, 
echte muur daar bovenop 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 37, 24 m 38 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 655 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: op korte zijde geplaatste 
bakstenen 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 656 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 17,5 à 18 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: op korte zijde geplaatste 
bakstenen 
5) Mortelsoort: harde grijze mortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 46 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 657 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand, baksteenpuin 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 658 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 19,5 x 9 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 659 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 25 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 660 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 661 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 20 x 9,5 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witgele zandige kalkmorte 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: haardwang 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 31 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 662 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: witte harde mortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: haardwang 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 663 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 20 x 9,5 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele mortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: haardwang 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26, 24 m 41 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 664 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: ijzerzandstenen blok 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: herbruik 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 665 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal:  
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: muurfragment 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 44 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 666 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal:  
3) Formaat: 21 x 9,5 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06, 24 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 667 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal:  
3) Formaat: 21 x 9,5 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele zandige kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 668 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandstenen brokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 669 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteenbrokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde witte mortel + cement 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 30, 24 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
  Spoor: 670 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteenbrokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde witte mortel + cement 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 31 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 671 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 17,5 x 8,5 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: harde grijze mortel met cement in 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 672 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand met organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0888 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1010, Foto 07-
TEHVG-1011 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 70 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 673 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 674 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
3) Samenstelling: kalkmortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1017 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 77 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 675 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 676 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: zwarte stippen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1017 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 86 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 677 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0889 
Foto profiel:  
 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 678 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0889 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 679 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 680 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: gevlekt donkergrijs-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: witte kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 98 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 681 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0891 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 682 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0890 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 683 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0891 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 684 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkerbruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, rechthoekig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0892 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0997, Foto 07-
TEHVG-0998 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 685 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkerbruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0894 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0993 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 686 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0893 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0994 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 03 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 95 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 687 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0893 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1002 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 688 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskoolstipjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0895 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1008, Foto 07-
TEHVG-1009 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00, 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96, 24 m 03 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 689 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen donkerbruin-donkergrijs  
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0895 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 690 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin met baksteen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0896, Foto 07-TEHVG-
0897 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 03 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 691 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0898 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0987, Foto 07-
TEHVG-1029 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91, 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 72 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 692 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0899 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 76 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 693 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
5) Mortelsoort: geel-grijze cementmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0899 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 694 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: beton cementblokken 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0900, Foto 07-TEHVG-
0901 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 695 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand, veel gele kalkmortel, 
cementsteenbrokken 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0900, Foto 07-TEHVG-
0901 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 696 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, groot rechthoekig spoor 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0905 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1030 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65 
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Effectieve hoogte onderkant: 23 m 55 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 697 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool- en roestspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0902 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1024 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1026 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 46 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 698 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand, baksteenpuin, gele 
kalkmortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0903 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1014 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1016, Foto 07-TEHVG-1022 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 51 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 699 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: bot 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0904 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1023 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 700 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijsbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0904 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1023 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 54 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 701 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-grijs met lichtbruine 
vlekjes 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0906 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 702 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: roestspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: bot 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0907 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1027 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 72 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 703 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0908 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1028 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 67 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 65 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 704 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
4) Inclusies: baksteenbrokjes, gele kalkmortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0909 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1012 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 72 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 53 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 705 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 706 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenbrokjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 707 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0910 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1021 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 708 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Kleur: homogeen, roestbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: beetje houtskool of wortels? 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0911 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 709 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, veel kiezelsteentjes 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0912 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1020 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 77 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 710 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0914 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1029 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 84 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 68 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 711 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0915 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1009 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 03 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 712 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteen stipjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0915 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1008 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 713 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0916 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0992 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 98 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 714 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0916 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 715 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkergroen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: zwarte stipjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0917 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0999 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 02 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 716 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0918 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 717 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskoolstipjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-09019 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 718 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: bruin-lichtbruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0920 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0991 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 719 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: rode stipjes 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0925 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1043, Foto 07-
TEHVG-1044 
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Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 74 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 720 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-zwartbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0925, Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1121, Foto 07-TEHVG-1142, Foto 07-
TEHVG-1143, Foto 07-TEHVG-1158, Foto 07-
TEHVG-1159, Foto 07-TEHVG-1160, Foto 07-
TEHVG-1161 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1141, Foto 07-TEHVG-1144 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1157 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: 21 m92 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 721 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs, bruin, lichtbruin, groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0925, Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1121 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1141 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 43 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 722 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand, veel organisch materiaal 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0926 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0990 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 86 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 723 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: drie houten paaltjes in? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0926 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0990 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 87 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 724 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: lichtgrijs, donkergrijs, bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: dierentand 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0927 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0987 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 79 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 725 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit met donkergrijze vlekjes 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0928 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 726 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-zwart 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0929 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0973 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 74 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 62 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
  Spoor: 727 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: zwarte spikkels 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0913 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1020 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 79 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 63 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 728 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: grijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0930 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1000, Foto 07-
TEHVG-1001 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 729 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-zwartbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0930 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0997, Foto 07-
TEHVG-0998 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 04 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 730 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0931 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1004 
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Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 91 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 731 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0932 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1018, Foto 07-
TEHVG-1019 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 66 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 732 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1013 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 57 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 733 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0933, Foto 07-TEHVG-
0956 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0983 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 04 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 01 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 734 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand, veel steentjes 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, lang rechthoekig spoor 
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6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0934 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 735 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: grijs-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0935 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0988 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 14 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 736 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: roestvlekjes 
5) Aflijning: duidelijk, rechthoekig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 12 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 737 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: roestvlekjes 
5) Aflijning: duidelijk, rechthoekig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1006, Foto 07-
TEHVG-1007 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 13 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 97 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 738 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
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3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0936 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1005 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 739 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: twee evenwijdige zwarte 
lijnen 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0937 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0995, Foto 07-
TEHVG-0996 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 90 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 740 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin met groene vlekken 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0938 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 741 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: twee evenwijdige zwarte 
lijnen 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0939 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1003 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 742 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0940 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 743 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0951 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0974 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 744 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0951 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0975 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 745 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, hout (balk of plank) 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0950 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 746 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: bruingrijs-grijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: baksteen, ijzerzandsteen, mortel 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0952, Foto 07-TEHVG-
1101 t.e.m. Foto 07-TEHVG-1110 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: 20 m 61 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 747 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0952 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0985, Foto 07-
TEHVG-0986 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 64 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 748 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-zwartbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: één scherfje 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0949 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0976, Foto 07-
TEHVG-0985, Foto 07-TEHVG-0986 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 96 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 749 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0954 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0989 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 58 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 750 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0947 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0984 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 99 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 751 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: groen-grijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand, veel kiezels 
4) Inclusies: ijzerzandsteenbrokken 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0946 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05, 23 m 96 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 752 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenstipjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0955 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1035, Foto 07-
TEHVG-1036 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 11, 24 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 753 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
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5) Aflijning: duidelijk, rechthoekig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0957 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0982 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 06 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 00 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 754 
 
HOUT 
 
1) Type: twee balken 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0958 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-0962 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 12 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 755 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-lichtgrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0948 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0977 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 92 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 74 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 756 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, wit-geel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0945 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15 
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Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 757 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0944 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0981 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 99 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 758 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0943 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0979 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 759 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0942 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 760 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-zwart gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0941 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-0978 
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Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 09 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 71 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 761 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0963 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 762 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0964 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 94 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 763 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0965 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1039 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 93, 23 m 87 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 82, 23 m 88 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 764 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkerbruin-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, omgekeerd L-vorm 
6) Andere opmerkingen:  
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0966 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 95 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 765 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkerbruin-donkergrijs gevlekt  
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: roestlvekjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0967 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1040 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant:  
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 766 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: lichtgrijs-donkerbruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenspikkels 
5) Aflijning: duidelijk, groot cirkelvormig spoor 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0968 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 767 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek van de muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0887, Foto 07-TEHVG-
0969, Foto 07-TEHVG-0970 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1037, Foto 07-
TEHVG-1038 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 69 
 
 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
  Spoor: 768 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin-donkergrijs 
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3) Samenstelling: zand, baksteenpuin 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0971 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 769 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkerbruin-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: vervolg van spoor 764; op 
einde pvc-buis 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-0972 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1041, Foto 07-
TEHVG-1042 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 73 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 49 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 770 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: greppel? 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1031, Foto 07-
TEHVG-1032 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 75, 23 m 93 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 45 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 771 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: grote puinkuil 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 97 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 772 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 773 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-roestbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 91 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 774 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: veel scherven 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 775 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: scherven; in een kamer 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 776 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek, in kamer 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 02 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG-   Vlak: 1 
  Spoor: 777 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek, in kamer 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 17 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 778 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keramiek, in kamer 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1402, Foto 07-TEHVG-
1403 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 10 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 59 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 779 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: grijze kalkcementmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: cementpleister tegen 
binnenkant 
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8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 52, 24 m 42 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 84 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 780 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: grijze kalkcementmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: cementpleister tegen 
binnenkant 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 87, 24 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 781 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: grijze kalkcementmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: cementpleister tegen 
binnenkant 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 782 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 17 x 8 x 5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: geelbruine kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: veel houtskoolspikkels 
 
Foto vlak:  
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Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 42, 24 m 22 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 783 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 784 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: beton 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: betonnen buizen 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 785 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1402, Foto 07-TEHVG-
1403 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 20, 24 m 27 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 786 
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MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: beton 
3) Formaat: 44 x 22 x 16 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: betonblok 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 787 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 05 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 788 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: beton 
3) Formaat: 44 x 22 x 16 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: betonblokken 
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 40, 2 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 92, 23 m 94, 23 
m 89 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 789 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: beton 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
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5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: betonblok 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19, 24 m 00 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 2  Spoor: 790 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: onder baksteen 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 65 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 791 
 
zie vooronderzoek voor beschrijving 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 25, 23 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 36 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 792 
 
zie vooronderzoek voor beschrijving 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 86, 22 m 62 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 793 
 
zie vooronderzoek voor beschrijving 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 30, 23 m 36 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 67 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 794 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groengrijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: veel ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk, driehoekig 
6) Andere opmerkingen: tegen de buitenkant van 
een muur 
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Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 795 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: ijzerzandsteenbrokken 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 796 
 
HOUT 
 
1) Type:  
2) Positie:  
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring:  
6) Afmetingen:  
7) Bewerking:  
8) Bewerkingssporen:  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen:  
10) Merken:  
11) Oppervlaktebehandeling:  
12) Herbruik:  
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 797 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: veel keramiek 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 798 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1215 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1248 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 07 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 799 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1216 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1249 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 21 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 09 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 800 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1217 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1250 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 11 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 801 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1218 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1251 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 35 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 15 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 802 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1219 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1252 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 803 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1220 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1255 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 29 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 16 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 804 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkerbruin-donkergrijs 
3) Samenstelling: zand, steentjes 
4) Inclusies: baksteen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen: glas, keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1221 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1256 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 09 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 805 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand, veel baksteenafval 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1223 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1260 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 83 
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07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 806 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: mortel, baksteen, dakpannen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: vloertje 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1224 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1253 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 807 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: mortel, baksteen, dakpannen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: vloertje 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1225 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 808 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: mortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1225 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1259 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 809 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin-donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1222 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1254 
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Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 94 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 810 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1222 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1283 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 81 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 811 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin 
3) Samenstelling: zand, veel gele mortel, 
baksteenpuin 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, langwerpig 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1226, Foto 07-TEHVG-
1227, Foto 07-TEHVG-1390, Foto 07-TEHVG-1391 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 07, 24 m 28 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 812 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 21 x 10 x 4,5 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: rechthoekig 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1228 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1231, Foto 07-TEHVG-1390, Foto 07-
TEHVG-1391 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 27, 24 m 32 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 813 
 
MUUR 
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1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: rechthoekig 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1232 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1240, Foto 07-TEHVG-1244 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1246, Foto 07-TEHVG-1250 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1254 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 94, 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 38 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 814 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: gele kalkmortel 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: laag van twee bakstenen 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 815 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: rode en witte spikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1243 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 816 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand, hout 
4) Inclusies: rode en witte spikkels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
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Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1267, Foto 07-
TEHVG-1268 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 99, 23 m 73 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 817 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1267, Foto 07-
TEHVG-1268 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 19 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 93, 23 m 73 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 818 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1247 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 18 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 16 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 819 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt 
3) Samenstelling: zand, hout, steentjes 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1258 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 14 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 04 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 820 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt 
3) Samenstelling: zand, hout, steentjes 
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4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1257 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 15 
Effectieve hoogte onderkant: 24 m 06 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 821 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 77, 24 m 24 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 822 
 
HOUT 
 
1) Type: houten balken en dwarsplanken 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring:  
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 42, 23 m 78 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 823 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 18 x 8 x 6 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
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8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: put 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 24 m 45 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 824 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-blauw 
3) Samenstelling: klei 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1400, Foto 07-TEHVG-
1401 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 31 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 825 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, zwart-donkergroen 
3) Samenstelling: zand, hout, paal, stuk leer 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1282 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 69  
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 19 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 826 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: rode en houtskoolstippels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 827 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
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2) Kleur: homogeen, lichtbruin-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1275 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 828 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1276 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1284, Foto 07-
TEHVG-1285 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant:  
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 829 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkerbruin-donkergrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: veel bot 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1276 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 52 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 830 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: naast muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1277 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 831 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkerbruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: ijzerzandsteen 
5) Aflijning: duidelijk, cirkelvormig 
6) Andere opmerkingen: keramiek 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1278 
Foto profiel: Foto 07-TEHVG-1281 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 46 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 832 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, groen-grijs 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: houtskool- en ijzerzandsteenstippels 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1279 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 24 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 833 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: gele zand van binnen 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1279 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 44 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 834 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: groen-donkergrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: gele mortelvlekjes, zwarte stippen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1280 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 60 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 835 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 80 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 78 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 836 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur: oranje 
3) Samenstelling: baksteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: keldervloer 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 837 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1324, Foto 07-TEHVG-
1325 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 90 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 838 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel-bruin 
3) Samenstelling: zand, baksteenpuin, pannen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: ijzerzandsteen fundament? 
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Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 839 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, grijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: grachtvulling 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 840 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur:  
3) Samenstelling: ijzerzandsteen 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: grote 
ijzerzandsteenblokken 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1322 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 46, 23 m 57 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 841 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel 
3) Samenstelling: zand, ijzerzandsteen blok 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1318, Foto 07-TEHVG-
1319 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 842 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1329 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 23 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 843 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1327, Foto 07-TEHVG-
1328 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 844 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1327, Foto 07-TEHVG-
1328 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
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Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 845 
 
HOUT 
 
1) Type: paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 846 
 
HOUT 
 
1) Type: grote paal 
2) Positie: verticaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede: cirkel 
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1314, Foto 07-TEHVG-
1315 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 847 
 
HOUT 
 
1) Type: balk met gat in van 36 x 6 cm 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen:  
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9) Samenvoegings- en bevestigingselementen:  
10) Merken:  
11) Oppervlaktebehandeling:  
12) Herbruik:  
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1316, Foto 07-TEHVG-
1317 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75, 22 m 88 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 848 
 
HOUT 
 
1) Type: balk 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring: matig 
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen:  
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen:  
10) Merken:  
11) Oppervlaktebehandeling:  
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1314, Foto 07-TEHVG-
1315 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: 22 m 85 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 849 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1316, Foto 07-TEHVG-
1317 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 77 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 850 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1322 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 01 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 851 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-donkerbruin-zwart gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1323 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 08 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 852 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, donkergrijs-groen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk, vierkant 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1323 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 11 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 853 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1324, Foto 07-TEHVG-
1326 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 81 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 854 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: groenblauw-bruin gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
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4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1330 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 855 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, bruin 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: insteek muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1331 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 856 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijsbruin-groen gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: baksteenstippels, 
ijzerzandsteenbrokjes 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1332 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 857 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: donkergrijs-lichtgrijs gevlekt 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1333 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 858 
 
LAAG 
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1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel 
3) Samenstelling: kalkmortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen: uitbraakspoor  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1336 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86, 23 m 83 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 859 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, witte mortel, bruin 
3) Samenstelling: zand, mortel 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1336 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 86 
Effectieve hoogte onderkant: niets meer zichtbaar 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 860 
 
HOUT 
 
1) Type: balk 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring:  
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 75, 22 m 85 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 861 
 
HOUT 
 
1) Type: balk 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring:  
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
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8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 55, 22 m 63 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 862 
 
HOUT 
 
1) Type: balk 
2) Positie: horizontaal 
3) Oriëntatie:  
4) Doorsnede:  
5) Bewaring:  
6) Afmetingen:  
7) Bewerking: geheel 
8) Bewerkingssporen: geen 
9) Samenvoegings- en bevestigingselementen: 
geen 
10) Merken: neen 
11) Oppervlaktebehandeling: neen 
12) Herbruik: neen 
13) Commentaar:  
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 22 m 65, 22 m 68 
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 863 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, lichtbruin-geel 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:   
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 26 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 00 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 864 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
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7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel:  
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 38 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 08 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 865 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  oude proefput, vulling 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 866 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 867 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar: trap? 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
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Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 868 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 10 x 20 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 869 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: ijzerzandsteen 
3) Formaat: niet vastgesteld 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 870 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: mortel, ijzerzandsteenbrokken 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  op muur 
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 871 
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LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  putje? 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 872 
 
MUUR 
 
1) Fundering/opgaande muur 
2) Materiaal: baksteen 
3) Formaat: 11 x 22 cm 
4) Metselverband: niet vastgesteld 
5) Mortelsoort: niet vastgesteld 
6) Herbruikelementen: geen 
7) Pleister tegen muur: neen 
8) Mortel op muur: neen 
9) Commentaar:  
 
Foto vlak: Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. Foto 07-
TEHVG-1418 
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 873 
 
LAAG 
 
1) Compactheid:  
2) Kleur:  
3) Samenstelling:  
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  maalsteen in twee stukken 
 
Foto vlak:  
Foto profiel: niet gecoupeerd 
 
Effectieve hoogte bovenkant:  
Effectieve hoogte onderkant: niet gecoupeerd 
 
 
07-TEHVG- Vlak: 1  Spoor: 874 
 
LAAG 
 
1) Compactheid: vrij vast 
2) Kleur: homogeen, geel zand 
3) Samenstelling: zand 
4) Inclusies: geen 
5) Aflijning: duidelijk 
6) Andere opmerkingen:  bot 
 
Foto vlak:  
Foto profiel:  
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Sporeninventaris 
 
Effectieve hoogte bovenkant: 23 m 50 
Effectieve hoogte onderkant: 23 m 30 
 
 
 
 
Archeologisch onderzoek van het Hof van Goor te Tessenderlo Bijlage: Fotoinventaris 
In het eerste deel van deze inventaris wordt per foto een korte omschrijving gegeven van hetgeen op de foto’s te 
zien is. Het tweede deel van deze bijlage omvat de contactafdrukken van alle foto’s. Bij dit rapport zitten enkele 
CD’s met daarop alle foto’s zodat de lezer indien gewenst zelf een aantal foto’s kan gaan uitvergroten. 
 
 
Dinsdag 25 september 2007  
Foto 07-TEHVG-0001 t.e.m. foto 07-TEHVG-0020: 
Algemene zichten op de bewaarde restanten van de 
walgracht rond het Hof van Goor. 
 
Maandag 1 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0021 t.e.m. foto 07-TEHVG-0024: 
Grachtprofiel 1, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0025 t.e.m. foto 07-TEHVG-0026: 
Grachtprofiel 1, algemeen zicht. 
Foto 07-TEHVG-0027 t.e.m. foto 07-TEHVG-0031: 
Grachtprofiel 1, varia. 
Foto 07-TEHVG-0032 t.e.m. foto 07-TEHVG-0036: 
Grachtprofiel 2, verschillende delen van het profiel. 
Foto 07-TEHVG-0037 t.e.m. foto 07-TEHVG-0043: 
Grachtprofiel 3, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0044 t.e.m. foto 07-TEHVG-0050: 
Grachtprofiel 4, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0051 t.e.m. foto 07-TEHVG-0057: 
Grachtprofiel 5, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
 
Dinsdag 2 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0058 t.e.m. foto 07-HEHVG-0061: 
Grachtprofiel 7, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0062 t.e.m. foto 07-TEHVG-0065: 
Grachtprofiel 8, verschillende delen van het profiel. 
Foto 07-TEHVG-0066 t.e.m. foto 07-TEHVG-0070: 
Grachtprofiel 9, verschillende delen van het profiel. 
 
Donderdag 4 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0071 t.e.m. foto 07-TEHVG-0075: 
Grachtprofiel 8, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0076 t.e.m. foto 07-TEHVG-0079: 
Grachtprofiel 9, verschillende delen van het 
ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0080 t.e.m. foto 07-TEHVG-0082: 
Grachtprofiel 6, verschillende delen van het profiel. 
Foto 07-TEHVG-0083 t.e.m. foto 07-TEHVG-0085: 
Zicht op de inhoud van grachtprofiel 6. 
 
Maandag 8 oktober 2007 
Foto 07-TEHVG-0086 t.e.m. foto 07-TEHVG-0091: 
Grachtprofiel 10, verschillende delen van het (deels 
ingestorte) profiel. 
 
Dinsdag 9 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0092 t.e.m. foto 07-TEHVG-0098: 
Grachtprofiel 10, verschillende delen van het (deels 
ingestorte en) ingekraste profiel. 
Foto 07-TEHVG-0099 t.e.m. foto 07-TEHVG-0105: 
Zicht op de ijzerzandstenen muur in grachtprofiel 
10. 
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Woensdag 10 oktober 20071  
Foto 07-TEHVG-0106 t.e.m. foto 07-TEHVG-0121: 
Zicht op de palenrij in de gracht (ter hoogte van de 
verdwenen boerderij). 
Foto 07-TEHVG-0122: Actiebeeld in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0123: Paalsporen 3, 2 en 1 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0124: Paalsporen 6, 5 en 4 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0125: Paalsporen 9, 8 en 7 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0126: Paalsporen 12, 11 en 10 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0127: Paalsporen 15, 14 en 13 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0128: Paalsporen 18, 17 en 16 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0129: Paalsporen 21, 20 en 19 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0130: Paalsporen 24, 23 en 22 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0131: Paalsporen 27, 26 en 25 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0132: Paalsporen 30, 29 en 28 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0133: Paalsporen 33, 32 en 31 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0134: Paalsporen 37, 36, 35 en 34 
in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0135: Paalsporen 40, 39 en 38 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0136: Paalsporen 42, 41 en 40 in 
de gracht. 
                                                 
1 De doorstreepte foto’s bevinden zich wel nog in de inventaris, 
maar de nummering komt niet meer overeen met de 
toegekende spoornummers.  
Foto 07-TEHVG-0137: Paalsporen 44 en 43 in de 
gracht. 
 
Donderdag 11 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0138: Sporen 4, 3, 2 en 1 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0139: Sporen 6, 119, 5 en 118 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0140: Sporen 9, 8, 120 en 7 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0141: Sporen 13, 12, 11 en 10 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0142: Sporen 17, 16, 15 en 14 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0143: Sporen 20, 19, 18 en 121 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0144: Sporen 24, 23, 22 en 21 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0145: Sporen 28, 27, 26 en 25 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0146: Sporen 32, 31, 30 en 29 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0147: Sporen 36, 35, 34 en 33 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0148: Sporen 38 en 37 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0149: Sporen 40 en 39 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0150: Sporen 42 en 41 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0151: Sporen 44 en 43 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0152: Sporen 46 en 45 in de 
gracht. 
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Foto 07-TEHVG-0153: Sporen 48 en 47 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0154: Sporen 52, 51, 50 en 49 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0155: Sporen 55, 54 en 53 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0156: Sporen 57 en 56 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0157: Sporen 59 en 58 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0158: Sporen 60, 59 en 58 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0159: Sporen 64, 63, 62 en 61 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0160: Sporen 66 en 65 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0161: Sporen 68 en 67 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0162: Sporen 70 en 69 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0163: Sporen 72 en 71 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0164: Sporen 74 en 73 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0165: Sporen 76 en 75 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0166: Sporen 78 en 77 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0167: Sporen 80 en 79 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0168: Sporen 82 en 81 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0169: Sporen 86, 85, 84 en 83 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0170: Sporen 88 en 87 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0171: Sporen 89 en 88 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0172: Sporen 90, 91, 92, 93 en 94 
in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0173: Sporen 99, 98, 97, 96 en 95 
in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0174: Sporen 101, 100 en 99 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0175: Sporen 104, 103, 102 en 
101 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0176: Sporen 106 en 105 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0177: Sporen 108 en 107 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0178: Sporen 110 en 109 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0179: Sporen 112, 111 en 110 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0180: Sporen 114, 113 en 112 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0181: Sporen 117, 116, 115 en 
114 in de gracht. 
 
Vrijdag 12 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0182: Sporen 129, 128, 127, 126, 
125, 124, 123 en 122 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0183: Sporen 137, 136, 135, 134, 
133, 132, 131 en 130 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0184: Sporen 146, 145, 144, 143, 
142, 141, 140, 139 en 138 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0185: Sporen 154, 153, 152, 151, 
150, 149, 148 en 147 in de gracht. 
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Foto 07-TEHVG-0186: Sporen 160, 159, 158, 157, 
156 en 155 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0187: Sporen 163, 162 en 161 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0188: Sporen 166, 165 en 164 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0189: Sporen 169, 168 en 167 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0190: Sporen 174, 173, 172, 171 
en 170 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0191: Sporen 177, 176 en 175 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0192: Spoor 178 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0193: Spoor 179 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0194: Sporen 184, 183, 181 en 
180 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0195: Sporen 186 en 185 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0196: Sporen 190, 189, 188 en 
187 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0197: Sporen 196, 195, 194, 193, 
192 en 191 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0198: Sporen 198 en 197 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0199: Sporen 200 en 199 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0200: Sporen 202 en 201 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0201: Sporen 207, 206, 205, 204 
en 203 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0202: Sporen 214, 213, 212, 211, 
210, 209 en 208 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0203: Sporen 229, 228, 227, 226, 
225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216 en 
215 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0204: Sporen 234, 233, 232, 231, 
230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 
220 en 219 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0205: Sporen 244, 243, 242, 241, 
240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233 en 231 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0206: Sporen 246, 245, 244, 243, 
242, 241 en 240 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0207: Sporen 251, 250, 249, 248, 
247, 246 en 245 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0208: Sporen 254, 253, 252, 251 
en 250 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0209: Sporen 261, 260, 259, 258, 
257, 256 en 255 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0210: Sporen 262, 261, 260, 259, 
258 en 257 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0211: Sporen 268, 266, 265, 264, 
263 en 262 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0212: Sporen 273, 272, 271, 270, 
269, 268, 267, 266 en 265 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0213: Sporen 280, 279, 278, 277, 
276, 275, 274, 273, 272 en 271 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0214: Sporen 284, 283, 282, 281, 
280, 279, 278, 277, 276, 275 en 274 in de gracht. 
 
Woensdag 17 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0215: Spoor 285 in de gracht.  
Foto 07-TEHVG-0216: Sporen 287 en 286 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0217: Sporen 290, 289 en 288 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0218: Sporen 294, 293, 292 en 
291 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0219: Sporen 295, 294 en 293 in 
de gracht. 
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Foto 07-TEHVG-0220: Sporen 298, 297, 296 en 
295 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0221: Sporen 303, 302, 301 en 
299 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0222: Sporen 306, 305 en 304 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0223: Sporen 309, 308 en 307 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0224: Sporen 311 en 310 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0225: Sporen 314, 313 en 312 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0226: Spoor 300 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0227: Sporen 317, 316 en 315 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0228: Spoor 318 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0229: Sporen 325, 324, 323, 322, 
321, 320 en 319 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0230: Sporen 327, 326 en 325 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0231: Sporen 330, 329 en 328 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0232: Sporen 333, 332 en 331 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0233: Sporen 340, 338, 337, 336, 
335 en 334 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0234: Sporen 341, 339 en 338 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0235: Profiel van sporen 3 en 4. 
Foto 07-TEHVG-0236: Profiel van sporen 8 en 9. 
Foto 07-TEHVG-0237: Profiel van sporen 10 en 11. 
Foto 07-TEHVG-0238: Profiel van sporen 18 en 
121. 
Foto 07-TEHVG-0239: Profiel van sporen 27 en 28.  
Foto 07-TEHVG-0240: Profiel van spoor 39.  
Foto 07-TEHVG-0241: Profiel van spoor 44. 
Foto 07-TEHVG-0242: Profiel van sporen 49 en 50. 
Foto 07-TEHVG-0243: Profiel van spoor 57. 
Foto 07-TEHVG-0244: Profiel van sporen 63 en 64. 
Foto 07-TEHVG-0245: Profiel van spoor 70. 
Foto 07-TEHVG-0246: Profiel van spoor 76. 
Foto 07-TEHVG-0247: Profiel van spoor 81. 
Foto 07-TEHVG-0248: Profiel van spoor 88.  
Foto 07-TEHVG-0249: Profiel van spoor 90. 
Foto 07-TEHVG-0250: Profiel van sporen 91 en 92. 
Foto 07-TEHVG-0251: Profiel van sporen 93 en 94. 
Foto 07-TEHVG-0252: Profiel van spoor 106. 
Foto 07-TEHVG-0253: Profiel van spoor 106. 
Foto 07-TEHVG-0254: Profiel van spoor 285. 
Foto 07-TEHVG-0255: Profiel van sporen 288 en 
289. 
Foto 07-TEHVG-0256: Profiel van spoor 303 
Foto 07-TEHVG-0257: Profiel van spoor 309. 
Foto 07-TEHVG-0258: Profiel van spoor 316. 
Foto 07-TEHVG-0259: Profiel van spoor 324. 
Foto 07-TEHVG-0260: Profiel van spoor 331. 
Foto 07-TEHVG-0261: Profiel van spoor 339. 
Foto 07-TEHVG-0262: Profiel van sporen 126 en 
127. 
Foto 07-TEHVG-0263: Profiel van sporen 148 en 
149. 
Foto 07-TEHVG-0264: Profiel van sporen 161 en 
162. 
Foto 07-TEHVG-0265: Profiel van sporen 168 en 
169. 
Foto 07-TEHVG-0266: Profiel van sporen 177, 176 
en 175. 
Foto 07-TEHVG-0267: Profiel van sporen 180 en 
181. 
Foto 07-TEHVG-0268: Profiel van spoor 186. 
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Foto 07-TEHVG-0269: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0270: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0271: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0272: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0273: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0274: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0275: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0276: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
Foto 07-TEHVG-0277: Algemeen zicht op een nog 
niet opgekuiste site. 
 
Donderdag 18 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0278: Profiel van spoor 191. 
Foto 07-TEHVG-0279: Profiel van sporen 195 en 
196. 
Foto 07-TEHVG-0280: Profiel van sporen 201 en 
202. 
Foto 07-TEHVG-0281: Profiel van sporen 229 en 
231. 
Foto 07-TEHVG-0282: Profiel van sporen 235, 234, 
232, 230 en 228. 
Foto 07-TEHVG-0283: Profiel van sporen 269, 268 
en 266. 
Foto 07-TEHVG-0284: Profiel van sporen 269, 268 
en 266. 
Foto 07-TEHVG-0285: Actiebeeld in de gracht aan 
spoor 208. 
 
Vrijdag 19 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0286 t.e.m. foto 07-TEHVG-0295: 
Profielen en details uit het profiel van spoor 208. 
Foto 07-TEHVG-0296 t.e.m foto 07-TEHVG-0297: 
Profiel van spoor 318. 
Foto 07-TEHVG-0298 t.e.m. foto 07-TEHVG-0299: 
Profiel van spoor 312. 
 
Woensdag 24 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0300: Sporen 343 en 342. 
Foto 07-TEHVG-0301: Spoor 344. 
Foto 07-TEHVG-0302: Sporen 345 en 346. 
Foto 07-TEHVG-0303: Sporen 347 en 348. 
Foto 07-TEHVG-0304: Sporen 349 en 350. 
Foto 07-TEHVG-0305: Sporen 351 en 352. 
Foto 07-TEHVG-0306: Sporen 353 en 354. 
Foto 07-TEHVG-0307: Sporen 355 en 359. 
Foto 07-TEHVG-0308: Sporen 356, 357 en 358. 
Foto 07-TEHVG-0309: Spoor 360. 
Foto 07-TEHVG-0310: Sporen 362 en 361. 
Foto 07-TEHVG-0311: Spoor 363. 
Foto 07-TEHVG-0312: Spoor 364. 
Foto 07-TEHVG-0313: Spoor 365. 
Foto 07-TEHVG-0314: Spoor 367. 
Foto 07-TEHVG-0315: Spoor 366. 
Foto 07-TEHVG-0316: Sporen 369 en 368. 
Foto 07-TEHVG-0317: Sporen 370 en 371. 
Foto 07-TEHVG-0318: Sporen 372, 373 en 374. 
Foto 07-TEHVG-0319: Spoor 375. 
Foto 07-TEHVG-0320: Spoor 376. 
Foto 07-TEHVG-0321: Sporen 377 en 378. 
Foto 07-TEHVG-0322: Spoor 379. 
Foto 07-TEHVG-0323: Sporen 380 en 381. 
Foto 07-TEHVG-0324: Spoor 382. 
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Foto 07-TEHVG-0325: Spoor 383. 
Foto 07-TEHVG-0326: Sporen 384, 385 en 386. 
Foto 07-TEHVG-0327: Spoor 387. 
Foto 07-TEHVG-0328: Sporen 388 en 389. 
Foto 07-TEHVG-0329: Spoor 390. 
Foto 07-TEHVG-0330: Sporen 391, 392 en 393. 
Foto 07-TEHVG-0331: Spoor 394. 
Foto 07-TEHVG-0332: Spoor 395. 
Foto 07-TEHVG-0333: Sporen 396 en 397. 
Foto 07-TEHVG-0334: Spoor 398. 
Foto 07-TEHVG-0335: Sporen 399 en 400. 
Foto 07-TEHVG-0336: Sporen 401 en 402. 
Foto 07-TEHVG-0337: Spoor 403. 
Foto 07-TEHVG-0338: Spoor 404. 
Foto 07-TEHVG-0339: Sporen 405, 406 en 407. 
Foto 07-TEHVG-0340: Sporen 408 en 409. 
Foto 07-TEHVG-0341: Spoor 410. 
Foto 07-TEHVG-0342: Sporen 411 en 412. 
Foto 07-TEHVG-0343: Sporen 413 en 411. 
Foto 07-TEHVG-0344: Sporen 415 en 414. 
Foto 07-TEHVG-0345: Spoor 419. 
Foto 07-TEHVG-0346: Sporen 440 en 441. 
Foto 07-TEHVG-0347 t.e.m. foto 07-TEHVG-0351: 
Actiebeelden. 
 
Vrijdag 26 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0352: Sporen 417 en 416. 
Foto 07-TEHVG-0353: Sporen 418 en 419. 
Foto 07-TEHVG-0354: Sporen 420, 421 en 422. 
Foto 07-TEHVG-0355: Spoor 423. 
Foto 07-TEHVG-0356: Spoor 424. 
Foto 07-TEHVG-0357: Sporen 300 en 425. 
Foto 07-TEHVG-0358: Spoor 426. 
Foto 07-TEHVG-0359: Spoor 427. 
Foto 07-TEHVG-0360: Sporen 428 en 429. 
Foto 07-TEHVG-0361: Sporen 430, 431 en 432. 
Foto 07-TEHVG-0362: Spoor 433. 
Foto 07-TEHVG-0363: Spoor 434. 
Foto 07-TEHVG-0364: Spoor 435. 
Foto 07-TEHVG-0365: Sporen 436 en 437. 
Foto 07-TEHVG-0366: Spoor 438. 
Foto 07-TEHVG-0367: Spoor 439. 
Foto 07-TEHVG-0368 t.e.m. foto 07-TEHVG-0369: 
Sporen 440 en 441. 
Foto 07-TEHVG-0370: Spoor 442. 
Foto 07-TEHVG-0371: Spoor 443. 
Foto 07-TEHVG-0372: Sporen 445 en 444. 
Foto 07-TEHVG-0373: Spoor 446. 
Foto 07-TEHVG-0374: Sporen 448 en 447. 
Foto 07-TEHVG-0375: Spoor 449. 
Foto 07-TEHVG-0376: Spoor 450. 
Foto 07-TEHVG-0377: Spoor 451. 
Foto 07-TEHVG-0378: Sporen 452 en 453. 
Foto 07-TEHVG-0379: Sporen 455, 454 en 452. 
Foto 07-TEHVG-0380: Sporen 452 en 456. 
Foto 07-TEHVG-0381: Sporen 457 en 458. 
Foto 07-TEHVG-0382: Spoor 459. 
Foto 07-TEHVG-0383: Sporen 460, 461 en 462. 
Foto 07-TEHVG-0384: Sporen 463, 464, 452 en 
465. 
Foto 07-TEHVG-0385: Sporen 466 en 467. 
Foto 07-TEHVG-0386: Sporen 468 en 452. 
Foto 07-TEHVG-0387: Sporen 469, 470 en 471. 
Foto 07-TEHVG-0388: Sporen 472, 473 en 474. 
Foto 07-TEHVG-0389: Sporen 479, 480 en 481. 
Foto 07-TEHVG-0390: Sporen 482 en 483. 
Foto 07-TEHVG-0391: Sporen 484, 485 en 486. 
Foto 07-TEHVG-0392: Spoor 487. 
Foto 07-TEHVG-0393: Sporen 488 en 489. 
Foto 07-TEHVG-0394: Sporen 490, 491 en 492. 
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Foto 07-TEHVG-0395: Sporen 492 en 493. 
Foto 07-TEHVG-0396: Sporen 494 en 495. 
Foto 07-TEHVG-0397: Sporen 497 en 496. 
Foto 07-TEHVG-0398: Spoor 498. 
Foto 07-TEHVG-0399: Sporen 502, 501, 500 en 
499. 
Foto 07-TEHVG-0400: Sporen 504 en 503. 
Foto 07-TEHVG-0401: Sporen 506 en 505. 
Foto 07-TEHVG-0402: Spoor 507. 
Foto 07-TEHVG-0403: Spoor 508. 
Foto 07-TEHVG-0404: Spoor 509. 
Foto 07-TEHVG-0405: Sporen 510 en 511. 
Foto 07-TEHVG-0406: Sporen 512 en 513. 
Foto 07-TEHVG-0407: Sporen 514 en 515. 
Foto 07-TEHVG-0408: Sporen 516 en 517. 
Foto 07-TEHVG-0409: Spoor 518. 
Foto 07-TEHVG-0410: Spoor 519. 
Foto 07-TEHVG-0411: Spoor 520. 
Foto 07-TEHVG-0412: Sporen 522 en 521. 
Foto 07-TEHVG-0413: Spoor 523. 
Foto 07-TEHVG-0414: Sporen 524 en 525. 
Foto 07-TEHVG-0415: Spoor 526. 
Foto 07-TEHVG-0416: Spoor 527. 
Foto 07-TEHVG-0417: Sporen 528 en 529. 
Foto 07-TEHVG-0418: Spoor 530. 
Foto 07-TEHVG-0419: Spoor 531. 
Foto 07-TEHVG-0420: Sporen 527 en 532. 
Foto 07-TEHVG-0421: Spoor 533. 
Foto 07-TEHVG-0422: Spoor 534. 
Foto 07-TEHVG-0423: Spoor 535. 
Foto 07-TEHVG-0424: Spoor 536. 
Foto 07-TEHVG-0425: Sporen 537, 538 en 539. 
Foto 07-TEHVG-0426: Sporen 540 en 541. 
Foto 07-TEHVG-0427: Sporen 542, 543 en 544. 
Foto 07-TEHVG-0428: Sporen 544 en 545. 
Foto 07-TEHVG-0429: Sporen 546 en 547. 
Foto 07-TEHVG-0430: Sporen 548 en 549. 
Foto 07-TEHVG-0431 t.e.m. foto 07-TEHVG-0432: 
Sporen 550 en 551. 
Foto 07-TEHVG-0433: Sporen 552 en 553. 
Foto 07-TEHVG-0434: Sporen 554 en 555. 
Foto 07-TEHVG-0435 t.e.m. foto 07-TEHVG-0436: 
Sporen 558, 557 en 556. 
Foto 07-TEHVG-0437: Sporen 559, 560 en 561. 
Foto 07-TEHVG-0438 t.e.m. foto 07-TEHVG-0517: 
Luchtopnames van het Hof van Goor. 
 
Woensdag 31 oktober 2007  
Foto 07-TEHVG-0518: Sporen 562, 563 en 564 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0519: Sporen 565, 566 en 567 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0520: Sporen 568, 569 en 570 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0521: Spoor 571 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0522: Sporen 572, 573 en 574 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0523: Sporen 575, 576 en 577 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0524: Sporen 578, 579 en 580 in 
de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0525: Sporen 581 en 582 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0526: Sporen 583 en 584 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0527: Sporen 585, 586, 587 en 
588 in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-0528: Sporen 589, 590 en 591 in 
de gracht.  
Foto 07-TEHVG-0529: Spoor 592 in de gracht. 
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Foto 07-TEHVG-0530: Sporen 593 en 594 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0531 t.e.m. foto 07-TEHVG-0532: 
Actiebeelden in de gracht. 
 
Maandag 5 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0533: Profiel van spoor 405. 
Foto 07-TEHVG-0534 t.e.m. foto 07-TEHVG-0535: 
Profiel van spoor 389. 
Foto 07-TEHVG-0536: Profiel van spoor 406. 
Foto 07-TEHVG-0537: Profiel van spoor 407. 
Foto 07-TEHVG-0538: Profiel van spoor 412. 
Foto 07-TEHVG-0539: Profiel van sporen 413 en 
411. 
Foto 07-TEHVG-0540: Profiel van sporen 409 en 
408. 
Foto 07-TEHVG-0541: Profiel van spoor 410. 
Foto 07-TEHVG-0542 t.e.m. foto 07-TEHVG-0543: 
Profiel van sporen 414 en 415. 
Foto 07-TEHVG-0544: Profiel van sporen 378 en 
377. 
Foto 07-TEHVG-0545: Profiel van spoor 394. 
Foto 07-TEHVG-0546: Profiel van spoor 395. 
Foto 07-TEHVG-0547 t.e.m. foto 07-TEHVG-0548: 
Profiel van spoor 396. 
Foto 07-TEHVG-0549: Profiel van spoor 397. 
Foto 07-TEHVG-0550: Profiel van spoor 398. 
Foto 07-TEHVG-0551: Profiel van spoor 399. 
Foto 07-TEHVG-0552: Profiel van spoor 400. 
Foto 07-TEHVG-0553: Profiel van spoor 388. 
Foto 07-TEHVG-0554: Profiel van spoor 379. 
Foto 07-TEHVG-0555: Profiel van spoor 380. 
Foto 07-TEHVG-0556 t.e.m. foto 07-TEHVG-0557: 
Profiel van spoor 393. 
Foto 07-TEHVG-0558: Profiel van sporen 390 en 
391. 
Foto 07-TEHVG-0559: Profiel van spoor 390. 
Foto 07-TEHVG-0560: Profiel van spoor 383. 
Foto 07-TEHVG-0561: Profiel van spoor 384. 
Foto 07-TEHVG-0562: Profiel van spoor 385. 
Foto 07-TEHVG-0563: Profiel van spoor 386. 
Foto 07-TEHVG-0564: Profiel van spoor 387. 
Foto 07-TEHVG-0565: Profiel van spoor 376. 
Foto 07-TEHVG-0566: Profiel van spoor 365. 
Foto 07-TEHVG-0567 t.e.m. foto 07-TEHVG-0568: 
Profiel van spoor 366. 
Foto 07-TEHVG-0569: Profiel van spoor 367. 
Foto 07-TEHVG-0570: Profiel van spoor 361. 
Foto 07-TEHVG-0571: Profiel van spoor 362. 
Foto 07-TEHVG-0572: Profiel van spoor 363. 
Foto 07-TEHVG-0573: Profiel van spoor 364. 
Foto 07-TEHVG-0574: Profiel van spoor 356. 
Foto 07-TEHVG-0575: Profiel van spoor 358. 
Foto 07-TEHVG-0576: Profiel van spoor 359. 
Foto 07-TEHVG-0577: Profiel van spoor 354. 
Foto 07-TEHVG-0578: Profiel van spoor 348. 
Foto 07-TEHVG-0579: Profiel van spoor 342. 
Foto 07-TEHVG-0580: Profiel van spoor 343. 
Foto 07-TEHVG-0581 t.e.m. foto 07-TEHVG-0582: 
Profiel van sporen 300 en 425. 
 
Dinsdag 6 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0583 t.e.m. foto 07-TEHVG-0584: 
Profiel van sporen 440 en 441. 
Foto 07-TEHVG-0585: Profiel van spoor 436. 
Foto 07-TEHVG-0586: Profiel van spoor 437.  
Foto 07-TEHVG-0587: Profiel van spoor 435.  
Foto 07-TEHVG-0588: Profiel van spoor 429. 
Foto 07-TEHVG-0589: Profiel van spoor 427. 
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Foto 07-TEHVG-0590: Profiel van spoor 426. 
Foto 07-TEHVG-0591: Profiel van spoor 424. 
Foto 07-TEHVG-0592: Profiel van sporen 372, 373 
en 374. 
Foto 07-TEHVG-0593: Profiel van spoor 433. 
Foto 07-TEHVG-0594: Profiel van spoor 443. 
Foto 07-TEHVG-0595: Profiel van spoor 444. 
Foto 07-TEHVG-0596 t.e.m. foto 07-TEHVG-0597: 
Profiel van spoor 445. 
Foto 07-TEHVG-0598: Profiel van spoor 446. 
Foto 07-TEHVG-0599: Profiel van spoor 439. 
Foto 07-TEHVG-0600 t.e.m. foto 07-TEHVG-0602: 
Profiel van spoor 459. 
Foto 07-TEHVG-0603 t.e.m. foto 07-TEHVG-0604: 
Profiel van spoor 452. 
Foto 07-TEHVG-0605: Profiel van spoor 447. 
Foto 07-TEHVG-0606: Profiel van sporen 457 en 
458. 
Foto 07-TEHVG-0607: Profiel van sporen 460, 461 
en 462. 
Foto 07-TEHVG-0608 t.e.m. foto 07-TEHVG-0611: 
Profiel van spoor 419 
Foto 07-TEHVG-0612 t.e.m. foto 07-TEHVG-0613: 
Profiel van spoor 389 
Foto 07-TEHVG-0614 t.e.m. foto 07-TEHVG-0615: 
Details van spoor 389. 
Foto 07-TEHVG-0616: Profiel van sporen 490 en 
491. 
Foto 07-TEHVG-0617 t.e.m. foto 07-TEHVG-0618: 
Profiel van spoor 492. 
Foto 07-TEHVG-0619: Profiel van spoor 493 
Foto 07-TEHVG-0620 t.e.m. foto 07-TEHVG-0621: 
Profiel van spoor 455 
Foto 07-TEHVG-0622 t.e.m. foto 07-TEHVG-0623: 
Profiel van sporen 465, 452 en 464. 
 
Woensdag 7 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0624: Profiel van spoor 570. 
Foto 07-TEHVG-0625: Profiel van spoor 577. 
Foto 07-TEHVG-0626: Profiel van sporen 583 en 
584. 
Foto 07-TEHVG-0627 t.e.m. foto 07-TEHVG-0628: 
Profiel van spoor 592. 
Foto 07-TEHVG-0629 t.e.m. foto 07-TEHVG-0659: 
Zicht op de 20ste eeuwse aanbouwen (baksteen en 
betonblokken) van het Hof van Goor. 
 
Donderdag 8 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0660 t.e.m. foto 07-TEHVG-0685: 
Zicht op de verschillende muren en muurverbanden 
van het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-0686 t.e.m. foto 07-TEHVG-0695: 
Zicht en details van muur 300. 
Foto 07-TEHVG-0696 t.e.m. foto 07-TEHVG-0699: 
Vage aftekening van ijzerzandstenen achtermuur 
van het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-0700 t.e.m. foto 07-TEHVG-0710: 
Zicht op ijzerzandstenen kademuur 597 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0711 t.e.m. foto 07-TEHVG-0713: 
Actiebeelden bij het vrijleggen van kademuur 599. 
Foto 07-TEHVG-0714 t.e.m. foto 07-TEHVG-0715: 
Zicht op ijzerzandstenen kademuur 599 in de 
gracht. 
Foto 07-TEHVG-0716 t.e.m. foto 07-TEHVG-0730: 
Zicht en details van de muurresten van het vroeg 
20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0731: Grote puinkuil in de gracht 
ter hoogte van het vroeg 20ste eeuwse kasteeltje. 
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Foto 07-TEHVG-0732 t.e.m. foto 07-TEHVG-0737: 
Zicht en details van de muurresten van het vroeg 
20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0738: Zicht op een houten 
afdamming van de gracht, ter hoogte van het vroeg 
20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0739 t.e.m. foto 07-TEHVG-0740: 
Zicht op een ijzerzandstenen constructie (?) ter 
hoogte van het vroeg 20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0741: Detail van niet opgekuiste 
muur 599. 
Foto 07-TEHVG-0742 t.e.m. foto 07-TEHVG-0743: 
Grote puinkuil in de gracht ter hoogte van het vroeg 
20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0744 t.e.m. foto 07-TEHVG-0745: 
Zicht en details van de muurresten van het vroeg 
20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0746 t.e.m. foto 07-TEHVG-0753: 
Zicht op ijzerzandstenen kademuur 599 in de 
gracht. 
 
Vrijdag 9 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0754 t.e.m. foto 07-TEHVG-0764: 
Muurfragmenten ten oosten van het Hof van Goor. 
 
Dinsdag 13 november 2007 (p. 51) 
Foto 07-TEHVG-0765: Sporen 620 en 621. 
Foto 07-TEHVG-0766: Spoor 622. 
Foto 07-TEHVG-0767: Sporen 623 en 624. 
Foto 07-TEHVG-0768: Sporen 625, 626 en 627. 
Foto 07-TEHVG-0769: Sporen 628 en 629. 
Foto 07-TEHVG-0770: Spoor 630. 
Foto 07-TEHVG-0771: Sporen 631, 632 en 633. 
 
Woensdag 14 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0772 t.e.m. foto 07-TEHVG-0784: 
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het 
Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-0785: Spoor 641. 
Foto 07-TEHVG-0786 t.e.m. foto 07-TEHVG-0788: 
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het 
Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-0789: Sporen 647, 648 en 645. 
Foto 07-TEHVG-0790 t.e.m. foto 07-TEHVG-0793: 
Zicht en details van de (bakstenen) muren van het 
Hof van Goor. 
 
Donderdag 15 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0794 t.e.m. foto 07-TEHVG-0796: 
Spoor 651. 
Foto 07-TEHVG-0797 t.e.m. foto 07-TEHVG-0826: 
Details van de verschillende muurverbanden van 
het Hof van Goor. 
 
Vrijdag 16 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0827 t.e.m. foto 07-TEHVG-0841: 
Recente sporen voor het vroeg 20ste eeuwse 
kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-0742 t.e.m. foto 07-TEHVG-0865: 
Details van de verschillende muurverbanden van 
het Hof van Goor. 
 
Maandag 19 november 20072  
Foto 07-TEHVG-0866 t.e.m. foto 07-TEHVG-0886: 
Sporen. 
 
                                                 
2 De sporen op de doorstreepte foto’s zijn niet voorzien van een 
nummering. De juiste nummering is wel aangebracht op de 
foto’s van de volgende dag. 
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Dinsdag 20 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0887: Sporen 673,674, 675 en 
767. 
Foto 07-TEHVG-0888: Spoor 672. 
Foto 07-TEHVG-0889: Sporen 677 en 678. 
Foto 07-TEHVG-0890: Sporen 682, 680 en 679. 
Foto 07-TEHVG-0891: Sporen 681 en 683. 
Foto 07-TEHVG-0892: Spoor 684. 
Foto 07-TEHVG-0893: Sporen 686 en 687. 
Foto 07-TEHVG-0894: Spoor 685. 
Foto 07-TEHVG-0895: Sporen 689 en 688. 
Foto 07-TEHVG-0896 t.e.m. foto 07-TEHVG-0897: 
Spoor 690. 
Foto 07-TEHVG-0898: Spoor 691. 
Foto 07-TEHVG-0899: Sporen 692 en 693. 
Foto 07-TEHVG-0900 t.e.m. foto 07-TEHVG-0901: 
Sporen 694 en 695. 
Foto 07-TEHVG-0902: Spoor 697. 
Foto 07-TEHVG-0903: Spoor 698. 
Foto 07-TEHVG-0904: Sporen 699 en 700. 
Foto 07-TEHVG-0905: Spoor 696. 
Foto 07-TEHVG-0906: Spoor 701. 
Foto 07-TEHVG-0907: Spoor 702. 
Foto 07-TEHVG-0908: Spoor 703. 
Foto 07-TEHVG-0909: Spoor 704. 
Foto 07-TEHVG-0910: Spoor 707. 
Foto 07-TEHVG-0911: Spoor 708. 
Foto 07-TEHVG-0912: Spoor 709. 
Foto 07-TEHVG-0913: Spoor 727. 
Foto 07-TEHVG-0914: Spoor 710. 
Foto 07-TEHVG-0915: Sporen 712 en 711. 
Foto 07-TEHVG-0916: Sporen 713 en 714. 
Foto 07-TEHVG-0917: Spoor 715. 
Foto 07-TEHVG-0918: Spoor 716. 
Foto 07-TEHVG-0919: Spoor 717. 
Foto 07-TEHVG-0920: Spoor 718. 
Foto 07-TEHVG-0921 t.e.m. foto 07-TEHVG-0925: 
Sporen 719, 720 en 721. 
Foto 07-TEHVG-0926: Sporen 722 en 723. 
Foto 07-TEHVG-0927: Spoor 724. 
Foto 07-TEHVG-0928: Spoor 725. 
Foto 07-TEHVG-0929: Spoor 726. 
Foto 07-TEHVG-0930: Sporen 728 en 729. 
Foto 07-TEHVG-0931: Spoor 730. 
Foto 07-TEHVG-0932: Spoor 731. 
 
Woensdag 21 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0933: Spoor 733. 
Foto 07-TEHVG-0934: Spoor 734. 
Foto 07-TEHVG-0935: Spoor 735. 
Foto 07-TEHVG-0936: Sporen 738, 737 en 736. 
Foto 07-TEHVG-0937: Spoor 739. 
Foto 07-TEHVG-0938: Spoor 740. 
Foto 07-TEHVG-0939: Spoor 741. 
Foto 07-TEHVG-0940: Spoor 742.  
 
Vrijdag 23 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0941: Spoor 760. 
Foto 07-TEHVG-0942: Spoor 759. 
Foto 07-TEHVG-0943: Spoor 758. 
Foto 07-TEHVG-0944: Spoor 757. 
Foto 07-TEHVG-0945: Spoor 756. 
Foto 07-TEHVG-0946: Spoor 751. 
Foto 07-TEHVG-0947: Spoor 750. 
Foto 07-TEHVG-0948: Spoor 755. 
Foto 07-TEHVG-0949: Spoor 748. 
Foto 07-TEHVG-0950: Spoor 745. 
Foto 07-TEHVG-0951: Sporen 743 en 744. 
Foto 07-TEHVG-0952: Sporen 746 en 747. 
Foto 07-TEHVG-0953: Spoor 742. 
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Foto 07-TEHVG-0954: Spoor 749. 
Foto 07-TEHVG-0955: Spoor 752. 
Foto 07-TEHVG-0956: Spoor 733. 
Foto 07-TEHVG-0957: Spoor 753. 
Foto 07-TEHVG-0958 t.e.m. foto 07-TEHVG-0962: 
Spoor 754. 
Foto 07-TEHVG-0963: Spoor 761. 
Foto 07-TEHVG-0964: Spoor 762. 
Foto 07-TEHVG-0965: Spoor 763. 
Foto 07-TEHVG-0966: Spoor 764. 
Foto 07-TEHVG-0967: Spoor 765. 
Foto 07-TEHVG-0968: Spoor 766. 
Foto 07-TEHVG-0969 t.e.m. foto 07-TEHVG-0970: 
Spoor 767. 
Foto 07-TEHVG-0971: Spoor 768. 
Foto 07-TEHVG-0972: Spoor 769. 
Foto 07-TEHVG-0973: Profiel van spoor 726. 
Foto 07-TEHVG-0974: Profiel van spoor 743. 
Foto 07-TEHVG-0975: Profiel van spoor 744. 
Foto 07-TEHVG-0976: Profiel van spoor 748. 
Foto 07-TEHVG-0977: Profiel van spoor 755. 
Foto 07-TEHVG-0978: Profiel van spoor 760. 
Foto 07-TEHVG-0979: Profiel van spoor 758. 
Foto 07-TEHVG-0980: Profiel van spoor 745. 
Foto 07-TEHVG-0981: Profiel van spoor 757. 
Foto 07-TEHVG-0982: Profiel van spoor 753. 
Foto 07-TEHVG-0983: Profiel van spoor 733. 
Foto 07-TEHVG-0984: Profiel van spoor 750. 
Foto 07-TEHVG-0985 t.e.m. foto 07-TEHVG-0986: 
Profiel van sporen 748 en 747. 
Foto 07-TEHVG-0987: Profiel van sporen 691 en 
724. 
Foto 07-TEHVG-0988: Profiel van spoor 735. 
Foto 07-TEHVG-0989: Profiel van spoor 749. 
 
Maandag 26 november 2007  
Foto 07-TEHVG-0990: Profiel van sporen 722 en 
723. 
Foto 07-TEHVG-0991: Profiel van spoor 718. 
Foto 07-TEHVG-0992: Profiel van spoor 713. 
Foto 07-TEHVG-0993: Profiel van spoor 685. 
Foto 07-TEHVG-0994: Profiel van spoor 686. 
Foto 07-TEHVG-0995 t.e.m. foto 07-TEHVG-0996: 
Profiel van spoor 739. 
Foto 07-TEHVG-0997 t.e.m. foto 07-TEHVG-0998: 
Profiel van sporen 684 en 729. 
Foto 07-TEHVG-0999: Profiel van spoor 715. 
Foto 07-TEHVG-1000 t.e.m. foto 07-TEHVG-1001: 
Profiel van spoor 728. 
Foto 07-TEHVG-1002: Profiel van spoor 687. 
Foto 07-TEHVG-1003: Profiel van spoor 741. 
Foto 07-TEHVG-1004: Profiel van spoor 730.  
Foto 07-TEHVG-1005: Profiel van spoor 738. 
Foto 07-TEHVG-1006 t.e.m. foto 07-TEHVG-1007: 
Profiel van spoor 737. 
Foto 07-TEHVG-1008: Profiel van sporen 712 en 
688. 
Foto 07-TEHVG-1009: Profiel van sporen 688 en 
711. 
Foto 07-TEHVG-1010 t.e.m. foto 07-TEHVG-1011: 
Profiel van spoor 672. 
Foto 07-TEHVG-1012: Profiel van spoor 704. 
Foto 07-TEHVG-1013: Profiel van spoor 732. 
Foto 07-TEHVG-1014 t.e.m. foto 07-TEHVG-1016: 
Profiel van spoor 698. 
Foto 07-TEHVG-1017: Profiel van sporen 674 en 
676. 
Foto 07-TEHVG-1018 t.e.m. foto 07-TEHVG-1019: 
Profiel van spoor 731. 
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Foto 07-TEHVG-1020: Profiel van sporen 709 en 
727. 
Foto 07-TEHVG-1021: Profiel van spoor 707. 
Foto 07-TEHVG-1022: Profiel van spoor 698. 
Foto 07-TEHVG-1023: Profiel van sporen 699 en 
700. 
Foto 07-TEHVG-1024 t.e.m. foto 07-TEHVG-1026: 
Profiel van spoor 697. 
Foto 07-TEHVG-1027: Profiel van spoor 702. 
Foto 07-TEHVG-1028: Profiel van spoor 703. 
 
Dinsdag 27 november 2007  
Foto 07-TEHVG-1029: Profiel van sporen 710 en 
691. 
Foto 07-TEHVG-1030: Profiel van spoor 696. 
Foto 07-TEHVG-1031 t.e.m. foto 07-TEHVG-1032: 
Profiel van spoor 770. 
Foto 07-TEHVG-1033 t.e.m. foto 07-TEHVG-1034: 
Profiel van spoor 651. 
Foto 07-TEHVG-1035 t.e.m. foto 07-TEHVG-1036: 
Profiel van spoor 752. 
Foto 07-TEHVG-1037 t.e.m. foto 07-TEHVG-1038: 
Profiel van spoor 767. 
Foto 07-TEHVG-1039: Profiel van spoor 763. 
Foto 07-TEHVG-1040: Profiel van spoor 765.  
Foto 07-TEHVG-1041 t.e.m. foto 07-TEHVG-1042: 
Profiel van spoor 769. 
Foto 07-TEHVG-1043 t.e.m. foto 07-TEHVG-1044: 
Profiel van spoor 719. 
Foto 07-TEHVG-1045: Profiel van spoor 508. 
Foto 07-TEHVG-1046: Profiel van spoor 518.  
Foto 07-TEHVG-1047: Profiel van spoor 506. 
Foto 07-TEHVG-1048: Profiel van spoor 507.  
 
Woensdag 28 november 2007  
Foto 07-TEHVG-1049: Profiel van spoor 509. 
Foto 07-TEHVG-1050: Profiel van sporen 528 en 
527. 
Foto 07-TEHVG-1051: Profiel van spoor 526. 
Foto 07-TEHVG-1052: Profiel van spoor 504. 
Foto 07-TEHVG-1053: Profiel van sporen 525 en 
500 
Foto 07-TEHVG-1054: Profiel van sporen 502 en 
498. 
Foto 07-TEHVG-1055 t.e.m. foto 07-TEHVG-1056: 
Zicht op enkele gecoupeerde sporen langsheen het 
Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-1057 t.e.m. foto 07-TEHVG-1058: 
Profiel van spoor 557. 
Foto 07-TEHVG-1059: Profiel van sporen 553, 549 
en 544. 
Foto 07-TEHVG-1060 t.e.m. foto 07-TEHVG-1061: 
Profiel van sporen 541 en 540. 
Foto 07-TEHVG-1062 t.e.m. foto 07-TEHVG-1064: 
Zicht op de walgracht. 
 
Donderdag 29 november 2007  
Foto 07-TEHVG-1065 t.e.m. foto 07-TEHVG-1068: 
Details van de verschillende muurverbanden van 
het vroeg 20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-1069 t.e.m. foto 07-TEHVG-1070: 
Details van de verschillende muurverbanden van de 
20ste eeuwse aanbouw aan het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-1071 t.e.m. foto 07-TEHVG-1077: 
Details van de verschillende muurverbanden van 
het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-1078 t.e.m. foto 07-TEHVG-1092: 
Details van de verschillende muurverbanden van de 
20ste eeuwse aanbouw aan het Hof van Goor. 
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Maandag 3 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1093 t.e.m. foto 07-TEHVG-1100: 
Profiel van sporen 544, 533 en 530. 
 
Dinsdag 4 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1101 t.e.m. foto 07-TEHVG-1110: 
Machinaal uitgraven van spoor 746. 
Foto 07-TEHVG-1111 t.e.m. foto 07-TEHVG-1121: 
Actiebeelden en machinaal uitgraven sporen 720 en 
721. 
Foto 07-TEHVG-1122 t.e.m. foto 07-TEHVG-1141: 
Profiel en details van sporen 720 en 721. 
Foto 07-TEHVG-1142 t.e.m. foto 07-TEHVG-1143: 
Pollenstalen in spoor 720. 
Foto 07-TEHVG-1144 t.e.m. foto 07-TEHVG-1157: 
Profiel en details van spoor 720. 
Foto 07-TEHVG-1158 t.e.m. foto 07-TEHVG-1159: 
Pollenstalen in spoor 720. 
Foto 07-TEHVG-1160 t.e.m. foto 07-TEHVG-1161: 
Details van spoor 720. 
Foto 07-TEHVG-1162 t.e.m. foto 07-TEHVG-1163: 
Profiel van spoor 488. 
Foto 07-TEHVG-1164 t.e.m. foto 07-TEHVG-1188: 
Details van de verschillende muurverbanden van 
het Hof van Goor. 
 
Woensdag 5 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1189 t.e.m. foto 07-TEHVG-1214: 
Zichten en details van het tweede vlak in het Hof 
van Goor. 
 
Maandag 10 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1215: Spoor 798. 
Foto 07-TEHVG-1216: Spoor 799. 
Foto 07-TEHVG-1217: Spoor 800. 
Foto 07-TEHVG-1218: Spoor 801. 
Foto 07-TEHVG-1219: Spoor 802. 
Foto 07-TEHVG-1220: Spoor 803. 
Foto 07-TEHVG-1221: Spoor 804. 
Foto 07-TEHVG-1222: Sporen 809 en 810. 
Foto 07-TEHVG-1223: Spoor 805. 
Foto 07-TEHVG-1224: Spoor 806. 
Foto 07-TEHVG-1225: Sporen 807 en 808. 
Foto 07-TEHVG-1226 t.e.m. foto 07-TEHVG-1227: 
Spoor 811. 
Foto 07-TEHVG-1228 t.e.m. foto 07-TEHVG-1231: 
Spoor 812. 
Foto 07-TEHVG-1232 t.e.m. foto 07-TEHVG-1240: 
Zicht op de bovenste resten van de ijzerzandstenen 
kademuur 813. 
Foto 07-TEHVG-1241: Spoor 819. 
Foto 07-TEHVG-1242: Spoor 820.  
Foto 07-TEHVG-1243: Spoor 815. 
Foto 07-TEHVG-1244 t.e.m. foto 07-TEHVG-1246: 
Zicht op de bovenste resten van de ijzerzandstenen 
kademuur 813. 
 
Dinsdag 11 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1247: Sporen 816, 817 en 818. 
Foto 07-TEHVG-1248: Profiel van spoor 798. 
Foto 07-TEHVG-1249: Profiel van spoor 799. 
Foto 07-TEHVG-1250: Profiel van spoor 800. 
Foto 07-TEHVG-1251: Profiel van spoor 801. 
Foto 07-TEHVG-1252: Profiel van spoor 802. 
Foto 07-TEHVG-1253: Spoor 806. 
Foto 07-TEHVG-1254: Profiel van spoor 809. 
Foto 07-TEHVG-1255: Profiel van spoor 803. 
Foto 07-TEHVG-1256: Profiel van spoor 804. 
Foto 07-TEHVG-1257: Profiel van spoor 820. 
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Foto 07-TEHVG-1258: Profiel van spoor 819. 
Foto 07-TEHVG-1259: Profiel van spoor 808. 
Foto 07-TEHVG-1260: Profiel van spoor 805. 
Foto 07-TEHVG-1261 t.e.m. foto 07-TEHVG-1266: 
Zicht op de sporen ten oosten van het Hof van 
Goor. 
Foto 07-TEHVG-1267 t.e.m. foto 07-TEHVG-1268: 
Profiel van sporen 816 en 817. 
 
Woensdag 12 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1269 t.e.m. foto 07-TEHVG-1274: 
Zicht op de sporen ten oosten van het Hof van 
Goor. 
Foto 07-TEHVG-1275: Sporen 826, 827 en 600. 
Foto 07-TEHVG-1276: Sporen 828, 829 en 600. 
Foto 07-TEHVG-1277: Spoor 830. 
Foto 07-TEHVG-1278: Spoor 831. 
Foto 07-TEHVG-1279: Sporen 832 en 833. 
Foto 07-TEHVG-1280: Spoor 834. 
Foto 07-TEHVG-1281: Profiel van spoor 831. 
Foto 07-TEHVG-1282: Profiel van spoor 825. 
Foto 07-TEHVG-1283: Profiel van spoor 810. 
Foto 07-TEHVG-1284 t.e.m. foto 07-TEHVG-1285: 
Profiel van spoor 828. 
Foto 07-TEHVG-1286 t.e.m. foto 07-TEHVG-1287: 
Zicht op de resten ten oosten van het Hof van Goor. 
 
Donderdag 13 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1288 t.e.m. foto 07-TEHVG-1298: 
Details van de verschillende muurverbanden van de 
muren ten oosten van het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-1299 t.e.m. foto 07-TEHVG-1304: 
Zicht op spoor 600. 
Foto 07-TEHVG-1305 t.e.m. foto 07-TEHVG-1309: 
Zicht op de zone voor de toegang. 
Foto 07-TEHVG-1310: Algemeen zicht op de 
opgravingen van het Hof van Goor. 
 
Vrijdag 14 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1311 t.e.m. foto 07-TEHVG-1313: 
Zicht op de zone voor de toegang. 
Foto 07-TEHVG-1314 t.e.m. foto 07-TEHVG-1315: 
Sporen 848 en 846. 
Foto 07-TEHVG-1316 t.e.m. foto 07-TEHVG-1317: 
Sporen 847 en 849. 
Foto 07-TEHVG-1318 t.e.m. foto 07-TEHVG-1319: 
Spoor 841. 
Foto 07-TEHVG-1320 t.e.m. foto 07-TEHVG-1322: 
Sporen 840 en 850. 
Foto 07-TEHVG-1323: Sporen 851 en 852. 
Foto 07-TEHVG-1324: Sporen 837 en 853. 
Foto 07-TEHVG-1325: Sporen 837 en 848. 
Foto 07-TEHVG-1326: Spoor 853. 
Foto 07-TEHVG-1327 t.e.m. foto 07-TEHVG-1328: 
Sporen 843 en 844. 
Foto 07-TEHVG-1329: Spoor 842. 
Foto 07-TEHVG-1330: Spoor 854. 
Foto 07-TEHVG-1331: Spoor 855. 
Foto 07-TEHVG-1332: Spoor 856. 
Foto 07-TEHVG-1333: Spoor 857. 
Foto 07-TEHVG-1334 t.e.m. foto 07-TEHVG-1336: 
Sporen 858 en 859. 
Foto 07-TEHVG-1337 t.e.m. foto 07-TEHVG-1346: 
Details van de houten balken in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-1347: Zicht op de dam ter hoogte 
van het vroeg 20ste eeuwse kasteeltje. 
Foto 07-TEHVG-1348 t.e.m. foto 07-TEHVG-1349: 
Details van de muurresten in het Hof van Goor. 
Foto 07-TEHVG-1350 t.e.m. foto 07-TEHVG-1375: 
Zicht op de zone voor de toegang. 
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Foto 07-TEHVG-1376: Zicht op spoor 600. 
Foto 07-TEHVG-1377: Zicht op de zone voor de 
toegang. 
 
Maandag 17 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1378 t.e.m. foto 07-TEHVG-1379: 
Details van de houten balken in de gracht. 
Foto 07-TEHVG-1380 t.e.m. foto 07-TEHVG-1389: 
Zicht op spoor 600. 
 
Donderdag 20 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1390 t.e.m. foto 07-TEHVG-1391: 
Profiel van sporen 811 en 812. 
 
Vrijdag 21 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1392 t.e.m. foto 07-TEHVG-1399: 
Bezoek van het vijfde leerjaar van de lagere school 
aan de opgravingen. 
 
Woensdag 26 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1400 t.e.m. foto 07-TEHVG-1401: 
Profiel van spoor 824. 
Foto 07-TEHVG-1402 t.e.m. foto 07-TEHVG-1403: 
Profiel van sporen 785 en 778. 
Foto 07-TEHVG-1404 t.e.m. foto 07-TEHVG-1418: 
Zicht en profielen van sporen 863, 864, 865, 866, 
867, 868, 869 en 870. 
 
Donderdag 27 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1419 t.e.m. foto 07-TEHVG-1444: 
Details en profielen van de sporen ten oosten van 
het Hof van Goor. 
 
Vrijdag 28 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1445 t.e.m. foto 07-TEHVG-1449: 
Details van de sporen ten oosten van het Hof van 
Goor. 
 
Maandag 31 december 2007  
Foto 07-TEHVG-1450 t.e.m. foto 07-TEHVG-1454: 
Zicht op de ijzerzandstenen kademuur 813. 
 
 
































